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3GE OLÓ GUSMÉRNÖK-KÉPZÉS FRANCIAORSZÁGBAN 
D r .  K e r t é s z  P á l x
H azánkban  és a k ö r n y e z ő  á l l a m o k b a n  i s  v i t a t o t t  a z  é p í ­
t ő i p a r  k i s z o l g á l á s á r a  h i v a t o t t  g e o ló g u s m é r n ö k ö k  képzése»N em  
e g y s é g e s  az  á l l á s p o n t  a k é p z é s  c é l s z e r ű  h e l y é t  é s  k e r e t e i t  
i l l e t ő e n ,  g y a k ra n  v i t a t j á k  a z  o k t a t á s  t a r t a m á t  i s  é s  v é g ű i  
még a z  i s  k é r d é s e s ,  h o g y  e z  a k é p z é s  m ű s z a k i  e g y e t e m i  k é p ­
z é s  l e g y e n ,  v ag y  p e d i g  i n k á b b  a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  k a r o k  p r o ­
f i l j á b a  t a r t o z i k .  H azán k b an  ez a k é r d é s  -  á t m e n e t i l e g  -  s z a k ­
m é r n ö k i  s z i n t ű  o k t a t á s s a l  o l d ó d o t t  meg. Az e l m ú l t  é v i  h o s z -  
s z a b b  f r a n c i a o r s z á g i  t an u lm á n y u ta m  a l a t t  módomban v o l t  a z  o t ­
t a n i  k é p z é s t  r é s z l e t e s e n  t a n u l m á n y o z n i .  Az a l á b b i a k b a n  e z e k ­
r ő l  a t a p a s z t a l a t o k r ó l  s z á m o lo k  b e ,
A f r a n c i a  f e l s ő o k t a t á s  a k ü l f ö l d r ő l  é r k e z ő n e k  i g e n  b o ­
n y o l u l t n a k  t ű n i k ,  A k ü l ö n b ö z ő  f e l s ő f o k ú  t a n i n t é z e t e k  r a n g j a  
é s  é r t é k e  i g e n  k ü l ö n b ö z ő .  Ez a k ü l ö n b s é g  a z o n b a n  a z  i n t é z m é n y  
m e g n e v e z é s é b ő l  nem k ö v e t k e z i k  e g y é r t e l m ű e n .
A g e o l ó g u s k é p z é s  a z  e g y e te m e k h e z  k a p c s o l ó d i k ,  n a g y j á b ó l
' a
a h a z á n k b a n  r é g e b b e n  s z o k á s o s  g y a k o r l a t n a k  m e g f e l e l ő e n ,  A 
g y a k o r l a t i  g e o l ó g u s k é p z é s b e n  -  k ü l ö n ö s e n  r é g e b b e n  — r é s z t  ve t ­
t e k  a B á n y á s z a t i  Akadémiák i s .  A s z á z a d  e l e j é n  a  Nancy e g y e ­
te m  k ö t e l é k é b e n  a l a k u l t  meg egy  a l k a l m a z o t t  f ö l d t a n i  i n t é ­
z e t ,  m e ly n ek  c é l j a  v o l t  a b á n y á k  r é s z é r e  s z ü k s é g e s  g y a k o r l a ­
t i  g e o l ó g u s o k  k i k é p z é s e .  Ez a z  I n t é z e t  a  I I .  v i l á g h á b o r ú  u t á n  
f ő i s k o l á v á  a l a k u l t ,  A l k a l m a z o t t  F ö l d t a n i  é s  B á n y á s z a t i  K u t a ­
t á s i  F ő i s k o l a  / É c o l e  N a t i o n a l e  S u p e r i e u r e  de G é o lo g ie  A p p l i -  
quée  e t  de P r o s p e c t i o n  M i n i e r e ,  E . N . S . G . /  c im e n ,  a z o n b a n  
f r a n c i a  s z o k á s  s z e r i n t  megmaradt  az  e g y e te m  l a z a  k ö t e l é k é b e n .
Ez a F ő i s k o l a  e g y é b k é n t  r é s z e  a  F ö ld tu d o m á n y o k  K ö z p o n t ­
j á n a k ,  m ely  Nancyban  tö b b  i n t é z e t t e l  m ű k ö d ik .  E zek  l a b o r a t ó -
x ^ BME Á sv án y -  é s  F ö l d t a n  T a n s z é k .
9155/EA
Ar i u m a i k k a l  s z i n t é n  köz rem űködnek  a k é p z é s b e n .  K e z d e t b e n  a 
f ő i s k o l a  k i z á r ó l a g  a b á n y á s z a t i  k u t a t á s  r é s z é r e  k é p z e t t  k i  
g e o ló g u s m é r n ö k ö k e t  a m i s k o l c i  N e h é z i p a r i  M ű sza k i  Egyetem en  
k é p z e t t  g e o ló g u s m é rn ö k ö k h ö z  h a s o n l ó  módon.. A k é p z é s  c é l , j a  
f ő l e g  a f r a n c i a  a n y a o r s z á g o n  k i v ü l i  t e r ü l e t e k  n y e r s a n y a g a i ­
n a k  k u t a t á s á h o z  s z ü k s é g e s  s z a k e m b e r e k  k i b o c s á t á s a  v o l t .
Az u t ó b b i  é v e k b e n  a f r a n c i a  g y a r m a t b i r o d a l o m  f e l b o m l á ­
s á v a l  é s  e g y s z e r s m i n d  a n a g y  m érn ö k i  munkák g e o l ó g i a i  i g é ­
n y é n e k  f e l i s m e r é s é v e l  m e g v á l - to z o t t  a g e o l ó g u s - m é r n ö k ö k k e l  
szemben t á m a s z t o t t  i g é n y  i s ,  é s  s z ü k s é g e s s é  v á l t  az  u n ,  é p í ­
t é s f ö l d t a n i  s z o l g á l a t b a n  d o l g o z ó  g e o ló g u s m é r n ö k ö k  k é p z é s e  i s .
A f ő i s k o l a  j e l e n  f o r m á j á b a n  k ö z ö s  a l a p k é p z é s t  ad  v a l a ­
mennyi geo lógusaié  m ö k n e k ,  e z u t á n  s z a k o s o d á s  t ö r t é n i k  az  a l á b ­
b i  l e h e t ő s é g e k  s z e r i n t ;
A .  /  A m é r n ö k i  m u n k á l a t o k r a  a l k a l m a z o t t  g e o l ó g i a
/ m é m ö k g e o l ó g i a /  é s  g e o t e c h n i k a .
B .  /  É r c k é p z ő d é s  és á s v á n y i  a n yagok  f e l d o l g o z á s a .
C .  /  S z e d i m e n t o l ó g i a ,  k ő o l a j b á n y á s z a t ,  h i d r o g e o l ó g i a .
A f e n t i  f e l s o r o l á s b a n  már l á t h a t j u k ,  h o g y  a  f r a n c i á k n á l  
n é v s z e r i n t  h i á n y z i k  a z  a f o g a l o m ,  a m i t  mi. n a g y j á b ó l  e g y s é g e ­
s e n  m é r n ö k g e o l ó g i á n a k ,  néha é p i t é s f ö l d t a n n a k  n e v e z ü n k .  Ehhez  
k a p c s o l ó d v a  g e o t é c h n i k a  n é v v e l  s o k k a l  i n k á b b  g e o l ó g i a i ,  m in t  
m ű sz ak i  tu d o m án y t  i l l e t n e k .  A h a z a i  f e l f o g á s s a l  szemben a z  i s  
k ü l ö n b s é g ,  hogy a h i d r o g e o l ó g i a  é s  a m é r n ö k g e o l ó g i a  e g y m á s tó l  
k ü l ö n v á l t a k  és  ez  u t ó b b i  a k ő o l a j b á n y á s z a t t a l  k e r ü l t  egy  c s o ­
p o r t b a  -  szemben p l .  a h a z a i  s z a k m é r n ö k i  o k t a t á s s a l ,  a h o l  a 
h i d r o g e o l ó g i a  s z e r e p e  i g e n  n a g y .
A f ő i s k o l á r a  c s a k  f é r f i  h a l l g a t ó  p á l y á z h a t ,  2 év  e l ő k é ­
s z í t ő  o k t a t á s  u t á n ,  a h o l  az ö s s z e s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r g y a k ­
b ó l  k a p n a k  m e g f e l e l ő  o k t a t á s t .  A f e l v é t e l i  v i z s g a  t á r g y a i ;
m a t e m a t i k a
f i z i k a
k ém ia
g e o l ó g i a
b i o l ó g i a
f ö l d r a j z
f r a n c i a  é s  i d e g e n  n y e l v .
9155/EA
5A g e o l ó g i a  f e l v é t e l i  v i z s g a 1s o r á n  g y a k o r l a t i  J á r t a s s á ­
g o t  i s  t a n u s i t a n i  k e l l  a J e l ö l t n e k ,  K ü l ö n l e g e s  s z a b á l y o k  a z t  
i s  l e h e t ő v é  t e s z i k *  hogy  más f e l s ő f o k ú  v é g z e t t s é g g e l  b i r ó  
s z a k e m b e r e k  a 2 , v ag y  3 . é v r e  i r a t k o z z a n a k  b e  k ö z v e t l e n ü l .
Az e l s ő  o k t a t á s i  é v  a  v i l l a m o s s á g t a n *  s z e r v e t l e n  k é m ia  
é s  az i d e g e n  n y e l v e k  k i v é t e l é v e l  k i z á r ó l a g  f ö l d t a n i  t á r g y a k  
o k t a t á s á t  i r á n y o z z a  e lő *  e z e k  a k ö v e t k e z ő k :
A g e o l ó g i a  e l e m e i
K r i s t á l y t a n  / g e o m e t r i a i  és o p t i k a i /
L e i r ó  á s v á n y t a n
K ő z e t t a n
Ő s l é n y t a n
R é t e g t a n
T e k t o n i k a
A n y a g sz e rk e  z e t t a n
A m á s o d ik  évben  a g e o l ó g i a i  o k t a t á s  b e f e j e z é s e  f o l y i k  é s  
e m e l l e t t  a  s z a k á g a z a t i  t á r g y a k  e n c i k l o p é d i a s z e r ü  m e g i s m e r é s e
R é s z l e t e s  k ő z e t t a n
Ő s l é n y t a n
R é t e g t a n
R e g i o n á l i s  f ö l d t a n  
M é r n ö k g e o l ó g i a  
A s z é n  g e o l ó g i á j a  
K r i s t á l y f i z i k a  
K r i s t á l y k é p z ő d é s  
B á n y a m ű v e l é s t an  
É r c e l ő k é s z i t é s t  an  
T o p o g r á f i a  
S z e rk e  z e t é p i t é s  
M echan ika
M in d k é t  f é l é v b e n  k b ,  350 e l ő a d á s i  ó r á t  h a l l g a t n a k  v é g i g ,  
e z e n k í v ü l  100 a lk a lo m m a l  3 ó r á s  g y a k o r l a t i  f o g l a l k o z á s o n  v e s z ­
n e k  r é s z t .
Az e l ő a d á s o k  b e f e j e z é s e  u t á n  az a l á b b i  g y a k o r l a t o k a t  k e l l  
a h a l l g a t ó k n a k  e l v é g e z n i :
Az 1 ,  év u t á n  2 h ó n a p  t é r k é p e z é s  é s  3 n a p  egy v a s b á n y á ­
b a n .
A 2 .  év  u t á n  1—1 hónap,  e g y  ü l e d é k e s  k é p z ő d é s ü  b á n y á b a n  és  
egy  m é r n ö k i  l é t e s í t m é n y n é l ,  A 2 .  é v  s o r á n  a h a l l g a t ó k  m e g t a ­
n u l j á k  a g é p k o c s i  é s  a m unkagépek  v e z e t é s é t ,
9 Í5 5 /F A .
6A s z a k o s o d á s  a 3 . é v b e n  k ö v e t k e z i k  b e .  A t á r g y a k  egy  
r é s z e  közös v a l a m e n n y i  t a g o z a t  r é s z é r e *  E z e k  a k ö v e t k e z ő k ;
A t a l a j m e c h a n i k a ,  k ő z e t  m e c h a n ik a  é s  a m é rn ö k -
g e o l ó g i a  a l a p j a i  25 ó r a
/ T a l a j o k  és k ő z e t e k  f i z i k a i ,  m e c h a n i k a i  é s  h i d r a u ­
l i k a i  t u l a j d o n s á g a i . *  H a t á r e g y e n s u l y ,  f ö l d n y o m á s ,  
t á m f a l a k ,  r é z s ű k .  A l a p o z á s o k .  G á ta k ,  a l a g u t a k / ,
H i d r o g e o l ó g i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ó r a
/A v i z  k ö r f o r g á s a ,  f ö l d a l a t t i  v i z e k ,  t a l a j v i z s z i n t /
T a l a j m e c h a n i k a i  é s  k ő z e t m e c h a n i k a i  g y a k o r l a t o k  . . . .  15 ó r a
/ O s z t á l y o z á s  é s  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ,  ö d o m é t e r e s ,  
t r i a x i á l i s  t a l a j v i z s g á l a t o k ,  e g y s z e r ű  k ő z e t v i z s ­
g á l a t  o k /
A m é r n ö k g e o ló g ia  é s  g e o t e c h n i k a i  t a g o z a t  / G é o l o g i e  
a p p l i q u é e  au Génié C i v i l e  e t  G é o t e c h n i q u e /  a z  a l á b b i  
t á r g y a k a t  t a r t a l m a z z a :
A g e o l ó g i a  és a m é r n ö k i  n a g y l é t e s í t m é n y e k  . . . . . . . .  5 ó r a
H i d r o g e o l ó g i a  ........................................  20 ó r a
/ K l i m a t o l ó g i a ,  a v i z  a t a l a j b a n ,  f o l y ó v i z  
h i d r a u l i k á j a ,  Y i z á t e r e s z t ő  k é p e s s é g ,  v i z s z e r -  
z é s ,  v í z v é d e l e m / .
a e o l á g ^  .........................................  10 ó r a
/ g e o m o r f o l ó g i a  és f e l s z í n i  g e o l ó g i a ,  
m á lá s ,  k ő z e t e k  r e p e d e z e t t s é g e /
E h e o l ó g i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 ó r a
T a l a j  é s  k ő z e t m e c h a n i k a  / c s a t l a k o z v a  a k ö z ö s
' t á r g y h o z /  ...................................... .. 10 ó r a
A l k a l m a z o t t  t a l a j m e c h a n i k a  / l a b o r a t ó r i u m i  
v i z s g á l a t o k ,  a v i z  a  t a l a j b a n ,  v i z t e l e n i t é s .
A l a p o z á s o k ,  t á m f a l a k ,  r é z s ű k ,  g á t a k /  15 ó r a
9155/FA
7F ö l d a l a t t i  h i d r o d i n a m i k a  ....................... 8 ó r a
/A  f ö l d a l a t t i  v i z m o z g á s o k  a l a p j a i .
D u p u i t  é s  T h e i s ,  e l m é l e t e .
G r a f i k u s ,  a n a l o g  é s  m a t e m a t i k a i  m ó d s z e r e k /«
A m érnök i  n a g y l é t e s í t m é n y e k  g e o l ó g i á j a  é s
g e o t e c h n i k á j a  ............................  15 ó r a
/ A l k a l m a z o t t  k ő z e t mec h n a i k a , h e l y s z í n i  m é ré ­
s e k ,  v ö l g y z á r ó g á t a k ,  f ö l d a l a t t i  m u n k á l a t o k ,  
f e l s z i n i  m u n k á l a t o k :  s z i k l a r é z s ű k ,  a l a p o z á s  
ö s s z e á l l ó  k ő z e t e k e n / .
Mérnöki  munkák    10 ó r a
/ g e o t e e t n i k a i  f e l t á r á s o k ,  t u l a j d o n s á g j a v i t ó  
e l j á r á s o k :  i n j e k t á l á s ,  s t a b i l i z á l á s ,  t ö m ö r í t é s ,  
h o r g o n y z á s o k ,  v i z z á r á s ,  t a l a j v i z s z i n t c s ö k k e n t é s /
A m érnök i  g y a k o r l a t  g e o f i z i k á j a  ...................   5 ó r a
H i d r o g e o l ó g i a i  p é l d á k    5 ó r a
B e to n     8 ó r a
J o g i  i s m e r e t e k      4- ó r a
T a l a j m e c h a n i k a i  s z á m í t á s o k      15 ó r a
/ s ü l l y e d é s ,  a l a p o z á s o k ,  t á m f a l a k ,  
r é z s ü á l l é k o n y s á g /
T a l a j m e c h a n i k a i  g y a k o r l a t o k    40  ó r a
/ T a l a j o s z t á l y o z á s ,  t ö m ö r í t é s ,  CBR, e g y i r á n y ú  
nyomás,  n y i r á s ,  t r i a x i á l i s  é s  ö d o m é te r e s  
v i z s g á l a t o k ,  m u n k a h e ly i  v i z s g á l a t o k /
K ő z e tm e c h a n ik a i  g y a k o r l a t o k     15 ó r a
/ K ő z e t e k  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i n a k  m e g h a t á r o z á s a ,  
e g y i r á n y ú  nyomás é s  h ú z á s , '  a l a k v á l t o z á s - m é r é s e k ­
k e l .  S z t a t i k u s  é s  d in a m ik u s  r u g a l m a s s á g i  m o d u lu s ­
m é r é s ,  I n  s i t u  a l a k v á l t o z á s - m é r é s e k / .
9155/BA.
6G e o l ó g i a i  g y a k o r l a t o k :   ^
/ M á l l á s m e g f i g y e l é s  f i z i k a i  é s  mik cos z 
k ó p i á i  u t ó n ,  m i k r o r e p e d e z e t t s é g - a i é r é s ,  
l i t o k l á z i s - m é r é s e k . É r t é k e c é s /
15 ó r a
H i d r o g e o l ó g i a i ,  g y a k o r l a t o k  .................... ....
/A  h i d r o g e o l ó g i a i  e g y e n s ú l y  e l e m e i .
T á r o z ó k  t u  a j d o n s á g a i n a k  m e g h a t á r o z á s a /
13 ó r a
A 3 évbon  az ö s s z ó r a s z á m  280 ,  e b b ő l  e l m é l e t 165 ó r a , 59%,
g y ő z :  _ a t  H ő  ó r a  41%. Az e g y e s  t á r g y a k  j e l l e gük  s z e r i n t  az
■ ' d o b i a k b a n  c s o p o r t o s i t h a t ó k .  /A  f r a n c i a  és a m ag y a r nom enk-
l a t u r a  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g  m i a t t  a c s o p o r t o s i t á s  t e r m é s z e t e s e n
ö n k é n y e s / . Óra %
A l k a lm a z o t t  g e o l ó g i a 30 1 0 ,7
M é r n ö k g e o l ó g i a ,  g e o t e c h n i k a 18 6 , 5
K ő z e tm ec h an ik a 41 1 4 , 6
T a l a j m e c h a n i k a 91 3 2 , 5
H i d r o g e o l ó g i a 38 2 0 , 7
Mérnöki, t á r g y a k 33 1 1 ,8
G e o f i z i k a 5 1 ,8
Egyéb 4 1 , 4
280 1 0 0 ,0
A f ő i s k o l á u l  a 3 é v e t  e re d m é n y e s e n  l e z á r t  h a l l g a t ó  a z  
” A l k a l m a z o t t  F ö l d t a n i  é s  B á n y á s z a t i  K u t a t á s i  F ő i s k o l a  o k l e ­
v e l e s  mérnöke'* c im e t  n y e r i  e l ,  m e ly  a l k a l m a s  az  ö s s z e s  ok-le­
v é l h e z  k ö t ö t t ' á l l á s  b e t ö l t é s é r e .
K i v é t e l e s  e s e t b e n  más e g y e te m e n  m e g f e l e l ő  g e o l ó g i a i  
a l a p k é p z é s t  n y e r t  h a l l g a t ó  vagy  s z a k e m b e r  k ö z v e t l e n ü l  b e i r a t ­
k o z h a t  a 3 . é v r e .  í g y  p l .  a b á n y á s z a t i  a k a d é m i á k r ó l ,  vag y  az  
U t -  és H i d é p i t é s i  F ő i s k o l á r ó l  k e r ü l n e k  k i  á l t a l á b a n  e h a l l g a ­
t ó k .  /Az e l ő b b i e k  i n k á b b  a b á n y á s z a t i ,  az  u t ó b b i a k  a m érn ö k -  
g e o l ó g i a i  t a g o z a t o t  v á l a s z t j á k / .
A f r a n c i a  o k t a t á s i  r e n d s z e r b e n  a z o n b a n  e f ő i s k o l a i  o k l e ­
v é l  nem f e l e l  meg a l e g m a g a s a b b  s z i t n e k .  E z é r t  l e h e t ő s é g  n y i -
9155 /F A .
9l i k  még e g y  év  l e h a l l g a t á s á v a l  egy  s p e c i á l i s  k é p z é s  m e g s z e r ­
z é s é r e ,  Ez a  G e o t e c h n i k a i  é s  M é r n ö k g e o l ó g i a i  k ü l ö n  s z a k  
/ S e c t i o n  s p é c i a l e  de g é o t e c h n i q u e  e t  g é o l o g i e  a p p l i q u é e  au  
g é n i é  c i v i l / ,  A t a g o z a t  az  a l á b b i  t á r g y a k  h a l l g a t á s á t  í r j a  
e l ő :
G e o l ó g i a  .................... 10 ó r a
/A  k ő z e t e k  t e r m é s z e t e s  d e f o r m á c i ó i ,
S z e r k e z e t t a n  é s  k ő z e t k é p z ő d é s ,  ö s s z e ­
f ü g g é s e k  a l a b o r a t ó r i u m i  e r e d m é n y e k k e l /
Anyagok m e c h a n i k a i  t u l a j d o n s á g a i  ....................... 5 ó r a
/ A n y a g s z e r k e z e t t a n ,  s z t a t i k u s  é s  d i n a ­
m ik u s  v i z s g á l a t o k ,  t ö r é s ,  f o l y á s ,  A h ő ­
m é r s é k l e t  s z e r e p e /
K ő z e t e k  é s  k ő z e t tö m e g e k  m e c h a n i k á j a  ...............  10 ó r a
/ Ö s s z e f ü g g é s e k  a m e c h a n i k a i  é s  k ő z e t t a n i  
s a j á t s á g o k  k ö z ö t t ,  a k ő z e t t ö m e g e k  t u l a j ­
d o n s á g a i /
A t a l a j m e c h a n i k a  é s  az  é p i t é s i  p r o b ­
lémák ö s s z e f ü g g é s e    20 ó r a
M érnök i  munkák   15 ó r a
/ K ü l ö n l e g e s  a l a p o z á s o k ,  k i k ö t ő k ,  s t b . /
Egyes m érn ö k i  n a g y l é t e s í t m é n y e k
g e o l ó g i a i  p r o b l é m á i     15 ó r a
Ú t é p í t é s i  geo tech .n i .ka  
/ N y o m v o n a l m e g v á l a s z t á s , p á l y a s z e r k e z e t i  
a n y ag o k ,  s t a b i l i z á l á s ,  k ő b á n y a m ü v e l é s , 
f ö ld m ű v e k ,  l e j t ő m o z g á s o k ,  f e l t á r á s o k ,  kü ­
l ö n l e g e s  m ű tá r g y a k ,  r é z s ű k ,  a l a g u t a k /
S z e r k e z e t é p í t é s    10 ó r a
A l k a l m a z o t t  h i d r o g é o l ó g i a    10 ó r a
A g e o f i z i k a  a l k a l m a z á s a    10 ó r a
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Tala,i -  é s  kpze tm ech .an . ik a i  s z á m í t á s o k  . . . .  20 ó r a
/ s ü l l y e d é s  é s  t e h e r b í r á s s z á m i t á s ,  r é z s ű k  
é s  t á m f a l a k «  T e r v e z é s e k « /
G e o l ó g i a i  s z á m í t á s o k  «»«.  2 0  ó r a
/ A  s z e r k e z e t t a n i  a d a t o k  é r t e l m e z é s e ,  a k ő ­
z e t  f e s z ü l t s é g !  á l l a p o t á n a k  m e g h a t á r o z á s a /
H i d r o g e o l ó g i a i  s z á m í t á s o k  . ««« 20 ó r a
/ m a t e m a t i k a i ,  g r a f i k a i  m ó d s z e r e k ,  a n a l ó g  
m o d e l l e k /
T a l a j -  é s  k ő z e t  m e c h a n i k a i  g y a k o r l a t o k
/ E z e k  ö n á l l ó  t é m á k  k i d o l g o z á s á t  j e l e n t i k  a f ő ­
i s k o l a ,  v a g y  más i n t é z e t  l a b o r a t ó r i u m á b a n / .
G e o l ó g i a i  g y a k o r l a t o k
/ K ő z e t k é p z ő d é s ,  a g y a g á s v á n y o k ,  e s e t l e g  ö n á l l ó  
t é m á k / ,
A k ü l ö n  t a g o z a t o n  a z  ö s s z ó r a s z á m  .172 ó r a ,  e b b ő l  e lm é ­
l e t  112 ó r a ,  65% é s  g y a k o r l a t  60 ó r a  35%* Az e g y e s  t á r g y -  
c s o p o r t o k  a z  a l á b b i  f e l o s z t á s s a l  s z e r e p e l n e k :
A l k a l m a z o t t  g e o l ó g i a
M é r n ö k g e o l ó g i a ,  g e o t e c h — 
n i  ka
Kő zetme c h a n i k a
f —
T a l a j m e c h a n i k a
H i d r o g e o l ó g i a
M érnök i  t á r g y a k ,  
m e c h a n i k a
G e o f i z i k a
Egyéb
A 3, e á á .  ev.ben 
ö s s z e s e n
Óra % Óra %
30 1 7 , 4 60 1 3 , 3
22 1 2 , 9 40 8 , 8
20 1 1 , 7 61 1 3 , 5
30 1 7 , 4 121 2 6 , 8
30 1 7 , 4 88 1 9 , 5
30 1 7 , 4 63 1 3 , 9
10 5 , 8 14 5 , 1
5 . 1 n i
172 1 0 0 , 0  4-52 1 0 0 , 0
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A k ü l ö n  t a g o z a t o t  s i k e r e s e n  b e f e j e z v e  a "Nancy e g y e te m  
o k l e v e l e s  m érnöke"  cim n y e r h e t ő .  Ez n a g y j á b ó l  a  mi s z a k m é r ­
n ö k i  c im ünknek  f e l e l  meg.
Ö s s z e f o g l a l á s
A f r a n c i a o r s z á g i  m é r n ö k g e o l ó g i a i  k é p z é s  i g e n  komoly g e o ­
l ó g i a i  e l ő k é p z é s  u t á n  ad  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  s z e m p o n tb ó l  
m a g a s s z i n t ü  k é p z é s t ,  A m a g a s - h e g y s é g e k  p r o b l é m á i  m i a t t  a k ő ­
z e t m e c h a n i k a  i g e n  r é s z l e t e s e n  k e r ü l  t á r g y a l á s r a .
J e l l e m z ő  a t á r g y a k  b i z o n y o s  f o k ú  s z é t a p r ó z ó d o t t s á g a . En­
n e k  oka a z  i s ,  hogy m in d e n  t á r g y  e l ő a d á s á r a  a t e r ü l e t  l e g j o b b  
s p e c i a l i s t á j á t  k é r i k  f e l .  Ha az  e g y  ember á l t a l  e l ő a d h a t ó  
t á r g y - r é s z  c s e k é l y , ,  úgy  k i s  ó r a s z á m ú  t á r g y a k  i s  s z e r e p e l n e k .
A h a z a i  -  s z i n t é n  é p í t é s f ö l d t a n i  i r á n y ú  -  szak m é rn ö k  k é p ­
z é s s e l  szemben f ő  k ü l ö n b s é g  a z ,  h o g y  a g e o l ó g i a i  e l ő t a n u l m á ­
n y o k  i g e n  a l a p o s a k  é s  e z é r t  majdnem k i z á r ó l a g  m é r n ö k g e o l ó g i a i  
" S z a k t á r g y a k "  k e r ü l n e k  e l ő a d á s r a .  M e g í t é l é s e m  s z e r i n t  a z  e g y é b -  
k é n t  i g e n  j ó l  ö s s z e á l l í t o t t  t a n t e r v b e n  a g e o f i z i k a  é r d e m t e l e ­





AZ APOSTOL UTCAI CSÚSZÁSSAL KAPCSOLATBAN
/ , xP a a l  Tamas
HELYSZÍNI VISZONYOK, ELŐZMÉNYEK
Az A p o s to l  u t c a i  c s ú s z á s  t e r ü l e t e  B u d a p e s t e n  a C s á s z á r ­
f ü r d ő  f e l e t t i  J ó z s e f - h e g y  o l d a l á n  t e r ü l  e l ;  a z  A p o s to l  u t c a  
V érha lom  u .  é s  K a v i c s  u .  k ö z ö t t  l é v ő  s z a k a s z á n a k  a v ö l g y  f e ­
l ő l i  o l d a l á n  f e k s z i k *  A h e g y o l d a l  e s é s e  i g e n  v á l t o z a t o s ,  k é t  
o l d a l r ó l  a c s ú s z á s  t e r ü l e t e  f e l é  l e j t ,  o t t  p e d i g  f e l ü l  m i n t ­
egy  35°> k ö z é p e n  k b .  15°)  a l s ó  r é s z e n  p e d i g  7 °  k ö r ü l i .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  a m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  g o n d o ­
z o t t  p a r k  v o l t .  Az A p o s to l  u t c a  a l a t t i  r é s z e n  egy  k i é p í t e t t  
f o r r á s ,  az  u n .  K e s e r ű  f o r r á s  v o l t ,  m e ly n ek  v i z é t  f e l ü l  n y i l t  
á r o k b a n ,  a l u l  k ő a g y a g  c s ö v e k b ő l  k é s z í t e t t  v e z e t é k e n  j u t t a t ­
t á k  a F r a n k e l  Leó ú t i  c s a t o r n á b a .  Az 3>0-es é v e k t ő l  k e z d v e  az 
e l h a g y o t t  p a r k t e r ü l e t  s z e m é t -  é s  t ö r m e l é k l e r a k ó  h e l y ü l  s z o l ­
g á l t ,  a  Rózsadomb t á v o l i  t e r ü l e t e i r ő l  i s  i d e  h o r d t á k  a z  a l a p ­
g ö d ö r b ő l  k i k e r ü l t  f ö l d -  és  k ő a n y a g o t .  Az a n y a g  e l b o r í t o t t a  a 
f o r r á s t ,  e l v e z e t é s é t  t ö n k r e t e t t e .  E n n ek  k ö v e t k e z t é b e n  a f o r ­
r á s  v i z e  s z é t s z i v á r g o t t  a t a l a j b a n ,  é s  t ö b b  h e l y e n  i s m é t  f e l ­
s z í n r e  t ö r t .  Vannak  a d a t o k  / 1 / ,  m e ly e k  t ö b b  f o r r á s  j e l e n l é t é t  
e m l í t i k ;  e z e k  v a l ó s z i n ü l e g  k i s e b b  hozam úak ,  e s e t l e g  i d ő s z a k o ­
s a k  v o l t a k .
A Fö ldm érő  é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t  m ár  1 9 6 3 - b a n  a  k é ­
s ő b b i  c s ú s z á s  t e r ü l e t é n  t e r v e z e t t  SZOT Ü d ü l ő - s z á l l ó h o z  k é s z í ­
t e t t  s z a k v é l e m é n y é b e n  f e l h i v t a  a f i g y e l m e t  a r r a ,  hogy a h e g y ­
o l d a l  á l l é k o n y s á g a  c s a k  a t ö n k r e m e n t  f o r r á s f o g l a l á s  h e l y r e ­
á l l í t á s á v a l  b i z t o s í t h a t ó ;  i n t é z k e d é s  azo n b a n  nem t ö r t é n t .  A 
t o v á b b r a  i s  i d e h o r d o t t  t ö r m e l é k  k ö v e t k e z t é b e n  a h e g y o l d a l  
f e l s ő  r é s z é n  j e l e n t ő s  t ú l t e r h e l é s  l é p e t t  f e l ,  é s  a s z é t s z i -  
v á r g ó  v i z e k  m i a t t  a  t a l a j r é t e g e k  i g e n  e r ő s e n  á t n e d v e s e d t e k ,
X
F ő v á r o s i  M é l y é p í t é s i  T e r v e z ő  V á l l a l a t .
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Az O rszágos  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t t ő l  b e s z e r z e t t  a d a t o k  
s z e r i n t  a v i z s g á l a t o t  m eg e lő ző  é v e k  közül.  1964« c s a p a d é k a  
/ 6 2 1  mm/ g y a k o r l a t i l a g  m e g e g y e z e t t  e s o k é v i  á t l a g g a l  /617  mm/, 
1 9 6 9 - b e n  v i s z o n t  e s o k é v i  á t l a g n á l  33 % - k a l  t ö b b  c s a p a d é k  
/ 8 1 7  mm/ h u l l o t t  l e »  Ennek r e n d k í v ü l i s é g é t  j e l l e m z i ,  h o g y  50 
é v  a l a t t  c s a k  k é t  a lk a lo m m a l  v o l t  e n n é l  nagyobb  c s a p a d é k .
1963» á p r i l i s t ó l  1966«  f e b r u á r i g  / a z  e g y e t l e n  o k t ó b e r  hó k i ­
v é t e l é v e l /  v é g ig  á t l a g o n  f e l ü l i  v o l t  a c s a p a d é k ,  1965* j ú n i ­
u s b a n ,  a u g u s z t u s b a n  é s  n o v em b e rb en  a s o k é v i  á t l a g  k é t s z e r e s e ,  
I ly e p .  k ö rü lm é n y ek  k ö z ö t t  a f o r r á s  v í z h o z a m a  i s  n y i l v á n ,  megnö­
v e k e d e t t  é s  a f e l t ö l t é s r é t e g  i s  á t l a g o n  f e l ü l i  v í z t a r t a l m ú  
v o i t .
I 9 6 6 « f e b r u á r b a n  az  O r s z á g o s  Reuma é s  F ü r d ő ü g y i  I n t é z e t  
F r a n k e l  Leó u t  6 2 .  s z .  a l a t t i  k ó r h á z á n a k  k e r t j é b e n  t a l a j  r e p e ­
d é s t  é s  v í z c s ő t ö r é s t  é s z l e l t e k .  M á rc iu s  v é g é n  a k ó r h á z  h e g y ­
f e l ő l i  é p ü l e t é n e k  d é l i  t ű z f a l á n  a k o r á b b a n  i s  é v e n t e  j e l e n t ­
k e z ő  r e p e d é s e k  e r ő s e b b  m e g n y í l á s a  m u t a t k o z o t t ,  m e ly n e k  o k a i t  
v i z s g á l v a  á p r i l i s  1 6 - á n  é s z l e l t é k  a z  A p o s t o l  u t c a  a l a t t i  f ö l d ­
töm eg  l e c s ú s z á s á t .  A k ö r n y é k b e l i  h á z a k  l a k ó i  a c s u s z á t  nem 
é s z l e l t é k ,  i g y  p o n t o s a b b  i d ő m e g h a t á r o z á s  nem a d h a t ó »
M in te g y  40 m s z é l e s s é g b e n  k b .  1 5 0 0 -2 0 0 0  m —n y i  töm eg  s z a ­
k a d t  l e .  A t u l a j d o n k é p p e n i  c s ú s z á s  t e r ü l e t e  / a  l e s z a k a d á s t ó l  
a  f e l t o r l ó d á s i g /  k b .  100 m h o s s z b a n  h ú z ó d i k  az  A p o s t o l  u t c á ­
t ó l  É K - i  i r á n y b a n .  A t a l a j  m o z g á s á r a  u t a l ó  nyomok / h e l y e n k é n t  
10  cm s z é l e s s é g ű  r e p e d é s e k  é s  l e z ö k k e n é s e k ,  k e r i t é s  d e f o r m á -  
l ó d á s ,  s t b . /  v i s z o n t  e g é s z e n  a F r a n k e l  Leó ú t i  é p ü l e t e k  h e g y  
f e l ő l i  o l d a l á i g  v o l t a k  é s z l e l h e t ő k .
GEOLÓGIAI ADATOK
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  l e g i d ő s e b b  f e l s z i n i  k ő z e t e  a f e l s ő  
e o c é n  k o r i  b r i o z o á s  m árga  é s  a b u d a i  m á r g a .  A k é t  m árga  k ö z ö t ­
t i  á t m e n e t  f o l y a m a t o s ,  m indké t  an y ag  s á r g a ,  i l l e t v e  s z ü r k e ,  
h e l y e n k é n t  kemény, n é h o l  p a d o s á n  e l v á l ó .  Az e g y k o r i  h é v f o r r á ­
s o k  h e l y é n  a k ő z e t  s e j t e s ,  l y u k a c s o s ,  k o v á s o d o t t  s z e r k e z e t ű v é  
v á l t .  Az e r e d e t i l e g  s z ü r k e s z i n ü  márga  a f i n o m  e l o s z l á s ú  p i r . i t  
o x i d á c i ó j a  k ö v e t k e z t é b e n  s á r g á s  s z i n ü v é  a l a k u l *  F e l s ő  r é s z ^  
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g y a k r a n  h a t s z ö g e s e n  t ö r e d e z e t t ,  a t ö r é s i  l a p o k a t  f e k e t é s  
m a n g á n - k i v á l á s  j e l z i *  A k a r b o n á t - t a r t a l o m  f ü g g v é n y é h e n  a 
m árg á b an  a g y a g o s a b b  r é t e g e k  f o r d u l n a k  e l ő .  A m árg a  a l a t t  
a z  e o c é n  n u m m u l in ás  m é s z k ö v e t , majd  a  t r i á s z  d o m o lm i to t  t a ­
l á l j u k ,  A d o l o m i t b ó l  f a k a d n a k  a h eg y  l á b á n á l  l é v ő  C s á s z á r -  
é s  l u k á c s - f ü r d ő  f o r r á s a i ,
A l e g f i a t a l a b b  képződmény a , t e r ü l e t e n  a p l e i s z t o c é n  
k o r i  é d e s v i z i  m észkő ,  amely  nem ö s s z e f ü g g ő e n ,  hanem a f o r ­
r á s t e v é k e n y s é g n e k  m e g f e l e l ő e n  f o l t o k b a n  t a l á l h a t ó .  I l y e n  
m észkő töm bökön  á l l n a k  a z  A p o s t o l  u t c a  1 5 -1 7  s z .  h á z a k ,  a 
c s ú s z á s  s z o m s z é d s á g á b a n ,  A mészkő l e t ö r e d e z e t t  d a r a b j a i  
m e g t a l á l h a t ó k  a l e j t ő  k ü lö n b ö z ő  r é s z e i n ,  h e l y e n k é n t  b e á g y a ­
zódva  i s .  Ez a mészkő á l t a l á b a n  e r ő s e n  l y u k a c s o s ,  ennek  k ö ­
v e t k e z t é b e n  a c s a p a d é k v i z e t  k ö nnyen  e l n y e l i ,  i l l e t v e  á t e n ­
g e d i .  Az a g y ag b a  á g y a z o t t  m észkőtöm bök a s z i v á r g ó  v i z  u t j á ­
n a k  t ö b b  i r á n y b a  s z ó r ó d á s á t  s e g i t i k  e l ő ,
A m árga  f e l e t t  a h e g y o l d a l o n  m á s o d la g o s  f e k v é s ű  ag y ag  
t a l á l h a t ó ,  m e ly n ek  e r e d e t e  r é s z b e n  a t e r m é s z e t e s  l e j t ő t ö r -  
m e l é k - k é p z ő d é s s e l ,  r é s z b e n  a p l e i s z t o c é n  k o r i  s z o l i f l u k c i ó s  
l e j t ő m o z g á s o k k a l  m a g y a r á z h a t ó .  Az A p o s t o l  u t c a  k ö z e l é b e n  e z t  
a l e g f e l s ő  t e r m é s z e t e s  e r e d e t ű  r é t e g e t  v a s t a g  m e s t e r s é g e s  
f e l t ö l t é s  b o r í t o t t a  b e .
A t e r ü l e t  s z e r k e z e t é t  v i z s g á l v a  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  
a heg y  l á b á n á l ,  a g y ó g y f o r r á s o k  k ö r n y é k é n  a b u d a i  h e g y s é g r e  
j e l l e m z ő  k é t  f ő  t ö r é s i r á n y ,  a z  ÉNy-DK—i  és az ÉK-DNy-i m e t -  
s z í  e g y m á s t .  Az e l ő b b i  n y i l t  t ö r é s e k  m e n té n  l é p n e k  f e l s z í n ­
r e  a t e r m á l v i z e k .
A b u d a i  m árga  f e l s z í n i  k i b u k k a n á s a i n a k  a d a t a i :
A K a v i c s  u t c a  m en tén  10 m érés  á t l a g k é n t  a d ő l é s  i r á n y a  
I 7O0 / k ö z e l í t ő l e g  D—i / ,  a d ő l é s  s z ö g e  á t l a g o s a n  3 7 ° •  Ugyan­
c s a k  eh h ez  h a s o n l ó  a c s ú s z á s  t e r ü l e t é t ő l  m i n t e g y  300 m -re  D- 
r e ,  a K a v i c s  u t c a  9 /U .  a l a t t i  k é t  m é r é s  á t l a g a ,  amely  1 6 2 ° / 4 0 ° -  
r a  a d ó d o t t  / a  d ő l é s i r á n y  k ö z e l í t ő l e g  DDK/, E k e t t ő  k ö z ö t t ,  a 
c s ú s z á s  t e r ü l e t é n  f e l s z í n r e  b u k k a n t  m árg áb an  h á ro m  mérés  á t ­
l a g a k é n t  a d ő l é s i r á n y  32°  / k ö z e l í t ő l e g  ÉK / ,  á t l a g d ő l é s  1 6 ° .
A F r a n k é i  Leó u t  4 8 - 5 4 ,  s z .  t e l k e k e n ,  á" 'M alom tónál  é s  a m e l -  
9155 /EA.
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l e t t e  l é v ő  m ere d ek  m á r g a f á l o n  a l e g v á l t o z a t o s a b b  d ő l é s a d a ­
t o k a t  l e h e t e t t  é s z l e l n i .  A f e l s z í n e n  i s  l á t h a t ó  t ö r é s e k b ő l  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a márga  i t t  i g e n  e r ő s e n  t ö r e d e z e t t ,  
e g y m á s t ó l  n é h á n y  m é t e r r e  t e l j e s e n  e l l e n t é t e s  a  r é t e g e k  dő ­
l é s e .
M e g á l l a p í t h a t ó  t e h á t ,  hogy  a c s ú s z á s  v i s z o n y l a g  k i s  
k ö r n y e z e t é b e n  a m árga  d ő l é s i r á n y a  é s  d ő l é s s z ö g e  n a g y  v á l t o ­
z a t o s s á g o t  m u t a t .  A t e r ü l e t  b e l s e j é b e n  é s  k ö r n y e z e t é b e n  m é r t  
e l l e n t é t e s  d ő l é s a d a t o k ,  v a l a m i n t  a c s ú s z á s  k ö r n y e z e t é b e n  a 
m árg án  é s z l e l t  e r ő s  m o r z s o l ó d á s  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  t ö r é s e k k e l  
sűrűn, s z a b d a l t  a t e r ü l e t .  Nagy v a l ó s z i n ü s é g g e l  f e l t é t e l e z h e ­
t ő ,  hogy  a c s ú s z á s  f e l s ő  r é s z é n  / a  K e s e r ű  f o r r á s  f e l e t t /  i s  
v o l t  egy t ö r é s v o n a l ,  m e ly n e k  nyoma j e l e n t k e z e t t  a f e l s z í n r e  
k e r ü l t  c s u s z ó l a p  k ö z e l  e g y e n e s  s z a k a s z á b a n ,
VIZSGÁLATOK,. EBEDMÉNYEK
A c s ú s z á s t  k ö v e t ő e n  a F ő v á r o s i  M é l y é p í t é s i  T e rv e ző  V á l ­
l a l a t  k a p o t t  m e g b í z á s t  a s z ü k s é g e s  v i z s g á l a t o k  é s  a v é d e k e ­
z é s i  m u n k á la to k  t e r v e z é s é n e k  e l v é g z é s é r e .
A k o r á b b i  v i z s g á l a t o k b ó l  é s  a h e l y s z í n i  v i s z o n y o k  t a n u l ­
m ányozása  a l a p j á n  n y e r t  a d a t o k  k i e g é s z í t é s é r e  m in t e g y  20 db 
f ú r á s  é s  k ö z e l  u g y a n e n n y i  a k n a - f e l t á r á s  k é s z ü l t .  A k i v e t t  t a ­
l a j m i n t á k  l a b o r a t ó r i u m i  v i z s g á l a t a  é s  a f e l t á r á s o k b a n  t a p a s z ­
t a l t a k ,  v a l a m i n t  a z  e z t  k ö v e t ő  á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t o k  s z e ­
r i n t  e r e d e t i l e g  az  á l l é k o n y s á g  b i z t o s í t á s á h o z  e l e g e n d ő  v o l t  
a  t a l a j  n y i r ó s z i l á r d s á g a .  A n a g y m é r t é k ű  t ö r e d e z e t t s é g ,  é s  a 
h e l y s z í n i  v i s z o n y o k  h a t á s á r a  v a l ó s z i n ü l e g  a = 1  h a t á r h e l y ­
z e t e t  k ö z e l i t e t t e  meg a h e g y o l d a l  á l l é k o n y s á g a .
A t ö r m e l é k  l e r a k á s á b ó l  a l e j t ő n  k e l e t k e z e t t  n a g y m é r t é k ű  
t ú l t e r h e l é s ,  a m e ly  b e c s l é s ü n k  s z e r i n t  m i n t e g y  1 0 -1 ^ 0 0 0  Mp k ö ­
r ü l i  l e h e t e t t ,  i g e n  e r ő s e n  m e g n ö v e l t e  a n y i r ó e r ő k e t .  Ugyan­
c s a k  a t ö r m e l é k  l e r a k á s a  o k o z t a  a f o r r á s v í z  e l v e z e t é s é n e k  
t ö n k r e m e n e t e l é t  é s  az  e m i a t t  l é t r e j ö t t  / a  nyomok s z e r i n t  k b .
6 m - e s /  v i z v i s s z a d u z z a s z t á s t , a m e g n ö v e k e d e t t  p ó r u s v i z n y o m á s t . 
A s e m le g e s  f e s z ü l t s é g e k  n ö v e k e d é s e  l e c s ö k k e n t e t t e  a n y i r ó s z i -  
l á r d s á g o t  s ez  a n y i r ó e r ő k  n ö v e k e d é s é v e l  e g y ü t t  a h a t á r h e l y -  
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z e t  t ú l l é p é s é h e z  v e z e t e t t .  V a l ó s z í n ű ,  h o g y  k e z d e t b e n  c s a k  
e g y  k i s e b b  m é r t é k ű  k ú s z á s  i n d u l t  meg s e z  ment á t  c s ú s z á s ­
b a  -  r é s z b e n  a már  j e l z e t t  c s a p a d é k v i s z o n y o k  h a t á s á r a .
A v i z s g á l a t o k  k e z d e t é n  a c s u s z ó l a p  h e l y z e t é r e  v o n a t ­
k o z ó a n  c s a k  a c s ú s z á s  f e l s ő  r é s z é n  v o l t a k  b i z t o s  a d a t a i n k .  
A t t ó l  l e f e l é  e s ő  s z a k a s z o n  c s a k  a t a p a s z t a l t  t a l a j á l l a p o t -  
é s  t ö m ö r s é g - ,  v a l a m i n t  v í z t a r t a l o m  e l t é r é s e k  a l a p j á n  l e h e ­
t e t t  v a l ó s z - i n ü s i t e n i , hogy m e ly  t a l a j t ö m e g  k e r ü l t  m ozgásba .
A f e l t é t e l e z e t t  c s u s z ó l a p  s z e r i n t  a c s ú s z á s  f e l s ő  r é s z é n  az  
á t n e d v e s e d é s  m é ly eb b  l e h a t o l á s a  m i a t t  a m árga  n a g y o b b  töme­
ge  i s  e l m o z d u l t .
Az e r e d e t i l e g  a K e s e r ű - f o r r á s t  t á p l á l ó  j á r a t o k  a c s ú ­
s z á s  s o r á n  m e g s z a k a d t a k ,  é s  a r é g i  f o r r á s  h e l y é n é l  l é n y e g e ­
s e n  h á t r á b b  / h e g y  f e l é /  j e l e n t k e z t e k .  A v i z e l v e z e t é s n e k  a 
c s ú s z á s t  k ö v e t ő e n  i s  m eglévő  z a v a r t s á g a  m i a t t  k i s e b b  m é r t é k ű  
v i s s z a d u z z a s z t á s  még k ésőbb  i s  é r v é n y e s ü l t .  E z t  i g a z o l j a  
r é s z b e n  az i s ,  h o g y  a c s u s z ó l a p  m e l l e t t  k é s z í t e t t  f e l t á r á ­
s o k b a n  m in d e n h o l  k ö z e l í t ő l e g  a c s ú s z á s  u t á n i ,  f o r r á s  s z i n t j é ­
b e n  j e l e n t k e z e t t  a v i z .  Az a k n á k b a n  e g y a r á n t  b ő s é g e s e n  j e l e n t ­
k e z ő  t a l a j v í z b ő l  a r r a  k e l l  k ö v e t k e z t e s s ü n k ,  hogy  n ag y o b b  f e ­
l ü l e t e n ,  é s  nem v o n a l s z e r ű é n  k ö z l e k e d i k  a v i z .
A v i z s g á l a t i  e red m én y ek  k i é r t é k e l é s e  a l a p j á n ,  m e g á l l a p í t ­
h a t ó ,  hogy a l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t  a in á rg á b ó l  a c s ú s z á s  á l t a l  
m e g z a v a r t  t a l a j t ö m e g b e  j u t ó  v i z  l e h e t ő  l e g t e l j e s e b b  m é r t é k ű  
ö s s z e g y ű j t é s e  é s  e l v e z e t é s e .  E r r e ,  v a l a m i n t  a m egm ozdul t  t a ­
l a j  v i z t e l e n i t é s é r e  l e g a l k a l m a s a b b  m e g o ld á s n a k  t á m s z i v á r g ó k  
é p í t é s e  m u t a t k o z o t t .  A t a l a j  v i z t e l e n i t é s é v e l  e g y r é s z t  a p ó -  
r u s v i z n y o m á s  c s ö k k e n t h e t ő ,  m á s r é s z t  a t a l a j  n y i r ó s z i l á r d s á g a  
n ö v e l h e t ő  é s  h a  a t á m s z i v á r g ó k  m in d e n h o l  a még m o z d u l a t l a n  
m árgába  é r n e k  b e l e ,  a k k o r  a s z i v á r g ó t e s t e k e n  i s  j e l e n t ő s  s ú r ­
l ó d á s  l é p  f e l ,  ami s z i n t é n  a s t a b i l i t á s t  n ö v e l i .
A k é s ő b b i e k b e n  a h e l y s z í n i  m o z g á s m e g f i g y e l é s e k  é s  a H i d -  
é p i t ő  V á l l a l a t  á l t a l  é p t e t t  t á m s z i v á r g ó k  k i v i t e l i  t a p a s z t a l a ­
t a i  a l a p j á n ,  az  e l v é g z e t t  v i z s g á l a t o k a t  r é s z l e t e s e b b e n  i s m e r ­
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G r e s c h i k  G y u la x
A cim s z ó h a s z n á l a t a  a  g e o l ó g i a i ,  m é r n ö k g e o l ó g i a i  g y a ­
k o r l a t n a k  nem f e l e l  meg. Az i r o d a l o m b a n  a z o n b a n  a t ö r m e l é ­
k e s  ü l e d é k e s  k ő z e t e k  m ű sz a k i  i g é n y e k  m i a t t i  k é m i a i  e l j á r á ­
s o k k a l  v a l ó  s z i l á r d i t á s i  m ó d s z e r e i t  á l t a l á n o s a n  t a l a j s z i -  
l á r d i t á s n a k  n e v e z i k .  / B o d e n v e r f e s t i g u n g ,  z a k r e p l e n i e  g r u n -  
t o v ,  s o l i d i f i c a t i o n  o f  g r o u n d ,  s t b . /  S z i l á r d í t á s r a  á l t a l á ­
b a n  v a l a m i l y e n  m ű sz a k i  l é t e s í t m é n y  k a p c s á n  m agasabb s z i ­
l á r d s á g i ,  v i z z á r á s i  i g é n y ,  vag y  h a s o n l ó k  m i a t t  k e r ü l  s o r .
Az e l j á r á s o k  u g y a n i s  n e m c sa k  nagyobb  s z i l á r d s á g ú ,  t e h e r b í ­
r ó b b ,  de v i z z á r ó b b  a n y a g o t  i s  e r e d m é n y e z n e k .  Vannak e l j á ­
r á s o k ,  m e ly e k  in k á b b  s z i l á r d s á g o t ,  mások k i s  s z i l á r d s á g  m e l ­
l e t t  j e l e n t ő s  v i z z á r ó s á g o t '  ad n ak .
A f e l h a s z n á l t  a n y a g  s z e r i n t  c e m e n t e s ,  v i z ü v e g l a p u  / s z i -  
l i k a t i z á l i s / ,  vag y  müanyagos s z i l á r d i t á s i  e l j á r á s o k a t  k ü l ö n ­
b ö z t e t ü n k  még.
A v e g y i  a n y a g o k a t  á l t a l á b a n  b e s a j t o l á s s a l , t ú l n y o m á s ­
s a l  j u t t a t j á k  a s z e m c s é s  a n y ag  p ó r u s a i b a .  A b e j u t t a t o t t  
a n y a g  o t t  k é m i a i  f o l y a m a t o k  r é v é n  m e g s z i l á r d u l  é s  ö s s z e c e -  
m e n t á l j a  a s z e m c s é k e t ,  a v i z v e z e t ő  p ó r u s o k  m é r e t e i t  l e c s ö k ­
k e n t i .  N y i l v á n v a l ó  a  g e o l ó g i a i  t é n y e z ő k  s z e r e p e  a b e s a j t o -  
l á s i  f o l y a m a t o k n á l .  Az ü l e d é k e s  k ő z e t e k  j e l l e g z e t e s  t u l a j ­
d o n s á g a ,  h o g y  a r é t e g l a p o k  s i k j á v a l  p á rh u z a m o s a n  a f o l y a d é k -  
á r a m l á s  á l t a l á b a n  k i s e b b  e l l e n á l l á s b a  ü t k ö z i k  m in t  a r é t e g l a ­
p o k r a  m e r ő l e g e s  i r á n y b a .  S z i l á r d í t á s n á l  á l t a l á b a n  k í v á n a t o s  
a gömb, v a g y  h e n g e r  a l a k ú  s z i l á r d í t o t t  tömb e l é r é s e ,  ami é p p  
a k ő z e t  i r á n y o n k é n t  v á l t o z ó  á t e r e s z t ő k é p e s s é g e  m i a t t  nem m in ­
d i g  b i z t o s í t h a t ó .  A s z i l á r d í t á s  n é g y  f ő  t é n y e z ő j é n e k :  a z  i n ­
j e k t á l á s i  n yom ásnak ,  a s z i l á r d í t ó  a n y a g  k ö t é s i d e j é n e k ,  k e z d e ­
t i  v i s z k o z i t á s á n a k  é s  a p e r c e n k é n t  b e j u t t a t o t t  a n y a g m en n y i ­
s é g n e k  ö s s z h a n g b a n  l é v ő  m e g v á l a s z t á s á v a l  a r é t e g l a p o k  m e n té n
X F ö l d a l a t t i  V a sú t  V á l l a l a t .
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v a l ó  a n y a g s z ö k é s  v e s z é l y e  c s ö k k e n t h e t ő ,  é s  m e g f e l e l ő ,  homo­
A s z i l á r d í t á s  e r e d m é n y e s s é g e ,  a z  e l é r t  s z i l á r d s á g  és  
v i z z á r ó s á g  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  f ü g g  a m e g s z i l á r d u l t  v a g y  g é ­
l e s e d e t t  v e g y i a n y a g  é s  az  á s v á n y i  sz e m c sé k  f e l ü l e t i  k a p c s o ­
l a t a i t ó l .  A k ü l ö n b ö z ő  á s v á n y o k h o z  a s z i l á r d í t ó  a n y a g  k ü l ö n ­
b ö z ő  m ér tékű  t a p a d á s s a l ,  k a p c s o l a t t a l  c s a t l a k o z i k .  Az á s v á ­
n y i  szemcsék f e l ü l e t i  o l d ó d á s a  / r e z o r b e á c i ó /  a s z o l v á t b u r o k
i
v a s t a g s á g a ,  a z  i o n c s e r e  é s  i o n a d s z o r p c i ó  a z o k  a t é n y e z ő k ,  
m e ly e k  döntő h a t á s s a l  v a n n a k .  A k é r d é s n e k  m i n d e n f a j t a ,  de 
k ü l ö n ö s e n  a m űanyag  a l a p ú  s z i l á r d í t á s o k n á l  v a n  j e l e n t ő s é g e .  
K í v á n a t o s ,  h o g y  a p o l i m e r i z á l ó d ó  l á n c o k  n e  c s a k  e g y m á s s a l  
k a p c s o l ó d j a n a k  a  p ó r u s o k b a n ,  k ö r ü l h á l ó z v a  a z  á s v á n y s z e m c s é ­
k e t ,  hanem k a p c s o l a t o k  é p ü l j e n e k  k i  az  á s v á n y s z e m c s é k  f e l ü ­
l e t é v e l  i s .  P é l d a k é n t  n é h á n y  k ü l f ö l d i  k í s é r l e t  e re d m é n y é t  
i s m e r t e t j ü k .
V a s z i l j e v a  é s  Morozov k ü l ö n b ö z ő  á s v á n y o k  ő r l e m é n y é t  k e ­
v e r t e  p o r t l a n d c e m e n t t e l  / 7 5  % á s v á n y  é s  25  % c e m e n t /  é s  az 
e l é r t  s z i l á r d s á g o t  v i z s g á l t á k .
E r e d m é n y e ik e t  a z  I .  t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a :
2Ásványi  a n y a g  S z i l á r d s á g  / k p / c m  /
Kvarc 95 -  150
Am fibol  125 -  145
Ö l i g o k l á n  95 -  125
M o n t m o r i l l o n i t  / k o l l o i d /  90
K a o l in  125 -  I 50
T i s z t a  cem en t  255
A kv a rc  é s  a f ö l d p á t  h a s o n l ó ,  m e g l e h e t ő s e n  i n e r t  v i ­
s e l k e d é s ű .  Az a m f i b ó l  -  m in t  e r r e  később  b e m u t a t a n d ó  más 
p é l d á k  i s  u t a l n a k  -  v a l ó s z i n ü l e g  a k ö t é s  során,  o ld ó d ó  v a s ­
t a r t a l m a  m i a t t , a  k a o l i n  az  á s v á n y o k  f e l ü l e t é n ,  a d s z o r b e á l t  
h i d r o g é n i o n o k  a k t i v i t á s a  m i a t t  e red m én y ez  nagyobb  s z i l á r d ­
s á g o t .  A m o n t m o r i l l o n i t  / b e n t o n i t /  k i s  s z i l á r d s á g á n a k  oka ,  
h o g y  az á s v á n y s z e m c s é k  v a s t a g  s z o l v á t b u r k u k  m i a t t  a k ö t é s ­
b e n  nem t u d n a k  r é s z t v e n n i .
g é n  s z i l á r d í t o t t  tömb é r h e t ő  e l
9155/E A .
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A k a o l i n  k ö t ő k é p e s s é g é v e l  k a p c s o l a t b a n  Morozov é s  Abdel
H a l im  Omar v é g e z t e k  v i z s g á l a t o k a t  é s  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y
2 , 5  -  10 % k a o l i n t a r t a l m u  homok v i z ü v e g g e l  t e l i t v e  m in d e n
2
más k ü l s ő  h a t á s  n é l k ü l  4-3 -  107 kp /cm  s z i l á r d s á g ú  v i z z á r ó  
t e r m é k e t  a d o t t .  / H a z a i  t a p a s z t a l a t o k  e magas é r t é k e t  nem t á ­
m a s z t j á k  a l á . /
Más á s v á n y i  a l k o t ó r é s z e k n e k  még e n n é l  i s  e r ő s e b b  h a t á ­
s u k  v a n ,  s a s z i l á r d í t á s  f o l y a m á n  k é m i a i l a g  i s  á t a l a k u l n a k .
A v i z ü v e g e s  a g y  f o l y a d é k o s  s z i l á r d i t ó a n y a g  a k t i v ,  a k ö t é s t  
m e g i n d í t ó  é s  s z a b á l y o z ó  r e a g e n s e  á l t a l á b a n  v a l a m i l y e n  s a v ,  
é s  n e h é z fé m s ó .  Ha a k ő z e t  o l y a n  á s v á n y t  t a r t a l m a z ,  m e ly  maga 
l é p  a v i z ü v e g g e l  r e a k c i ó b a  é s  v é g e re d m é n y b e n  k o v a s a v g é l , i l ­
l e t v e  k a l c i u m s z i l i k á t  k e l e t k e z i k ,  e l e g e n d ő  t i s z t a  v i z ü v e g e t  
b e s a j t o l n i .  Ez a h e l y z e t  a l ö s z  e s e t é b e n ,  a h o l  az  a k t i v  á s ­
v á n y  a g i p s z .  Az e l j á r á s t  a S z o v j e t u n i ó b a n  a g y a k o r l a t b a n  
i s  s z é l e s k ö r ű e n  a l k a l m a z z á k .  A l e j á t s z ó d ó  v e g y i  f o l y a m a t  
As z k a lo n o v  s z é r i n t :
Na20.nSi02+CaS0^+/m+l/H20 = n.SiOg.mHgO+lfe^SO^+Ca/OH^
A l ö s z  g i p s z t a r t a l m á n a k  i s m e r e t é b e n  a v á r h a t ó  s z i l á r d ­
s á g o t  e l ő r e  l e h e t  b e c s ü l n i .  S z o k o l o v i c s  i s m e r t e t  e z z e l  k a p ­
c s o l a t b a n  e l j á r á s t ,  m ely  az  a k t i v  / k ö t ő k é p e s /  Ca++- i o n  t a r ­
t a l m a t  NaOH f e l v é t e l  a l a p j á n  h a t á r o z z a  meg az  a l á b b i  e g y é n e ­
i é t  f e l h a s z n á l á s á v a l :
Ca / k o m p l e x /  + 3 NaOH-----—Na / k o m p l e x /  + Ca/OH/2
Az mg e k v i v a l e n s b e n  k i f e j e z e t t  Na+ f e l v é t e l  a l a p j á n  l e ­
h e t  a s z i l á r d í t á s  h a t é k o n y s á g á t  b e c s ü l n i .  / I I .  t á b l á z a t /
L ö sz m in ta
s z á r m a z á s
Mg e q u i v a l e n s  
Na+ f o g y á s
S z i l á r d s á g
kp/cm2
N y i k o p o l s z k 2 4 , 9 1 2 ,0
T a s k e n t 1 5 , 5
1—1
O gyessza 1 6 ,5 5 8 , 2
Kremencsug 1 2 , 8 4 , 8
Kazan 1 9 ,6 1 1 , 4
9 1 5 5 /M .
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N e m k iv á n a to s  h a t á s a  v an  a z  a k t i v  á s v á n y o k n a k  a s ó s a v  
r e a g e n s s e l  k é s z í t e t t  é s  p H - v a l  s z a b á l y o z o t t  k ö t é s i d e j ü  k a r -  
b a m i d a l a p u  müanyagos s z i l á r d í t ó  e l e g y e k n é l .  A s z i l á r d í t a n ­
dó an y ag  k a l c i t  / d o l o m i t /  t a r t a l m a  r e a k c i ó b a  l é p  a s ó s a v v a l  
é s  a s z i l á r d í t ó  a n y a g  p H - ja ,  s i g y  a k ö t é s i d e j e  i s  megnő, 
e s e t l e g  a k ö t é s  b i z o n y t a l a n n á  v á l i k ,  v ag y  be  sem k ö v e t k e z i k .  
H a s o n ló  h a t á s a  v a n  a z  ' a g y a g á s v á n y o k n a k  i s ,  m e ly e k  a s ó s a v a t  
j ó l  a b s z o r b e á l j á k  é s  i g y  az  o l d a t b a n  maradó s ó s a v  m en n y isé g e  
r e l a t i v e  c sö k k e n ,  ami s z i n t é n  k ö t é s i d ő  e l t o l ó d á s t  e re d m é n y e z .  
Az a d s z o r p c i ó  m i a t t i  s ó s a v v e s z t e s é g  a z o n b a n  n a g y s á g r e n d i l e g  
k i s e b b  a v e g y i  r e a k c i ó  m i a t t i  v e s z t e s é g n é l ,  e m i a t t  c s a k  k a r ­
b o n á t m e n t e s ,  magas k o l l o i d  a g y a g á s v á n y  t a r t a l m ú  k ő z e t e k n é l  
v a n  é s z l e l h e t ő  h a t á s a .
S a j á t o s  s z e r e p e  v an  az á s v á n y o s  a l k o t ó r é s z e k  k ö r n y e z e ­
t é b e n  l e v ő  Fe+++- i ó n o k n a k ,  mel.yek k ö n n y en  l é t e s í t e n e k  f e l ü ­
l e t i  k a p c s o l a t o k a t .  A müanyagos s z i l á r d í t ó  a n y a g  t a p a d á s á t  
k i s  m e n n y i s é g ű  Fe+++- i o n  j e l e n l é t e  1 0 -3 0  % -k a l  n ö v e l i . U g y a n ­
i l y e n  h a t á s a  v an  a z o k n a k  az o l d a t o k n a k ,  m e ly e k  a z  á s v á n y o k  
v a s t a r t a l m á n a k  o l d á s á v a l  j u t t a t n a k  Fe+++- i o n o k a t  a p ó r u s o ­
k a t  k i t ö l t ő  k ö z e g b e .  A t a p a d á s n ö v e l ő  h a t á s  i s  j o b b a n  é r v é ­
n y e s ü l  a v a s t a r t a l m ú  á s v á n y o k n á l  / p l . a m f i b ó l / / V ' o r o n k e v i c s /
T e r m é s z e t e s e n  s o k  egyéb t é n y e z ő n e k  i s  -  m i n t  a t a l a j ­
v í z  p H - j a  é s  v e g y i  ö s s z e t é t e l e  -  nagy  j e l e n t ő s é g e  v a n ,  a z o n ­
b a n  e h a t á s o k  á l t a l á b a n  n y i l v á n v a l ó b b a k  é s  j o b b a n  i s m e r t e k .
A t a l a j s z i l á r d i t á s  m e g t e r v e z é s é n é l  t e h á t  j e l e n t ő s  s z e ­
r e p e  v a n  a m é r n ö k g e o l ó g i a i  e l ő k é s z í t ő  m unkának .  A s z i l á r d í ­
t á s  p a r a m é t e r e i t  é s  r e c e p t u r á j á t  c s a k  g r a n u l o m e t r i a i , á s v á n y ­
t a n i ,  t a l a j v i z  ö s s z e t é t e l i  a d a t o k  b i r t o k á b a n  l e h e t  h e l y e s e n  
m e g v á l a s z t a n i .
I r o d a l o m :  Az 1964  é v i  T b i l i s z i  é s  1966 é v i  M o v o s z i b i r s z k i  




ÚJABB ÉPÍTÉSFÖLDTANI PROBLÉMÁK A BUDAI VÁRHEGYEN 
Dr.  S c h e u e r  Gyula -  Szabó P á l  x
H azánk  f ő v á r o s á n a k  g y o r s ü t e m ü  f e j l ő d é s e ,  é r t é k e s  mű­
e m l é k e i n k  f o k o z o t t  m e g b e c s ü l é s e  m i a t t  a b u d a i  V árhegy  j e ­
l e n t ő s é g e  az  u t ó b b i  i d ő b e n  m e g n ö v e k e d e t t .  A V á rh eg y  f ő v á ­
r o s u n k  e g y i k  l e g s z e b b  é s  t ö r t é n e l m i  e m lé k e k b e n  l e g g a z d a g a b b  
r é s z e ,  amely  e g y é n i  s a j á t o s s á g a i v a l ,  h a n g u l a t á v a l  é s  n a g y ­
s z e r ű  k i l á t á s á v a l  v o n z z a  az  é r d e k l ő d ő k e t ,  k ü l f ö l d i e k e t ,  h a ­
z a i a k a t  e g y a r á n t .  E z t  a t é n y t  f e l i s m e r v e ,  mind  nagyobb  a n y a ­
g i  e r ő f o r r á s o k  e l ő t e r e m t é s é v e l  é s  b i z t o s í t á s á v a l  t ö r e k e d n e k  
a V á rh eg y  r é g i  h í r n e v é t ,  s z é p s é g é t  v i s s z a á l l í t a n i .  E n n ek  é r ­
d e k éb e n  j e l e n l e g  f o k o z o t t  ü tem b en  f o l y i k  a s ú l y o s  h á b o r ú  
o k o z t a  k á r o k  h e l y r e á l l i t á s a , a t ö n k r e m e n t  é p ü l e t e k  h e l y é n  
u j  l a k ó h á z a k  é p i t é s e ,  i l l .  m ű e m lék e in k  v é d e l m é v e l  k a p c s o l a ­
t o s  f e l ú j í t á s i  m u n k á l a t o k .
A h e l y r e á l l i t á s i  é s  é p í t k e z é s i  munkák e d d i g i  t a p a s z t a ­
l a t a i  a V á rh e g y e n  k ü l ö n l e g e s ,  a s z o k v á n y o s t ó l  e l t é r ő  é p í t é s ­
f ö l d t a n i  k é r d é s e k e t  v e t e t t e k  f e l .  Vannak o l y a n o k ,  a m e ly e k  a 
V á rh eg y  e g é s z  t e r ü l e t é r e  á l t a l á n o s í t h a t ó k  é s  v a n n a k  o l y a n o k ,  
am e lyek  c s a k  eg y  a d o t t  h e l y r e  é r v é n y e s e k .  E z e k  a V á rh eg y  
e g y e d i  h e l y z e t é b ő l  s z á r m a z t a t h a t ó k  é s  v i s s z a v e z e t h e t ő k  r é s z ­
b e n  a f ö l d t a n i  v i s z o n y o k r a ,  r é s z b e n  p e d i g  a t ö r t é n e l m i  o k o k ­
r a  é s  e m b e r i  t e v é k e n y s é g r e .
É p i t é s f ö l d t a n i  v i s z o n y o k
A V á rh eg y  k e d v e z ő  f e k v é s e ,  h a d á s z a t i  s z e m p o n tb ó l  e l ő ­
n y ö s ,  a d o t t s á g a  r é v é n  k o r á n  b e é p ü l t  / X I I I .  s z á z a d /  é s  a z ó t a  
f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t  n é p ü n k  t ö r t é n e l m é b e n  é s  k ö z p o n t j a  
l e t t  h a z á n k  p o l i t i k a i ,  t u d o m á n y o s ,  m ű v é s z e t i  é l e t é n e k .
Az é v s z á z a d o k  s o r á n  t ö b b s z ö r  e l p u s z t u l t ,  majd  ú j j á é p ü l t  
é s  i g e n  s ú l y o s  k á r o k a t  s z e n v e d e t t  B u d a p e s t  f e l s z a b a d u l á s a k o r
+ ÉM. F ö ld m érő  é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t .
9155/FA
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i s .  A p u s z t í t á s o k n a k  és  a z  a z t  k ö v e t ő  ú j j á é p í t é s e k n e k  n y o ­
m a i t  ma m i n d e n ü t t  m e g t a l á l h a t j u k .  Ezek a k ö r ü lm é n y e k  ok o z ­
n a k  é s  v e t n e k  f e l  o l y a n  m ű s z a k i  f e l a d a t o k a t ,  a m e l y e k k e l  a 
g y a k o r l a t i  é l e t b e n  r i t k á n ,  t a l á l k o z u n k .
a , A Várhegy f ö l d t a n i  v i s z o n y a i v a l  f o g l a l k o z ó  i ro d a lo m ,  g a z ­
dag n ak  m o n d h a tó .  Ez an n ak  k ö s z ö n h e t ő ,  hogy  sok  o l y a n  
n a g y j e l e n t ő s é g ű  anyag  v á l t  i n n e n  i s m e r e t e s s é ,  a m e ly e k  a 
sz ak e m b ere k  é r d e k l ő d é s é r e  t a r t h a t o t t  s z á m o t .  A l e g i d ő ­
s e b b  képződm ény ,  amely a f i a t a l a b b  ü l e d é k e k  f e k v ő j e ,  a 
f e l s ő e o c é n  m észm árga  / b u d a i  m á r g a / .  E r r e  h e l y e n k é n t  1 -2  
m é t e r  v a s t a g  f o l y a m i  ü l e d é k  t e l e p ü l  /homok., k a v i c s , a g y a g / ,  
e z e k  Kéz A. / 5 /  v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  a  Duna IV. s z .  t e r a ­
s z á n a k  a n y a g a i .  A t e r a s z  f e l k a v i c s o l ó d á s á t  P é c s i  M. / 1 1 /  
a  mindéi  g l a c i á l i s b a  h e l y e z i  é s  ez jó  ö s s z h a n g b a n  v a n  a 
k a v i c s  é s  homokos a g y a g - r é t e g e k b e n  t a l á l t  emlős m a ra d v á ­
n y o k  M o t t l  M. / 8 ,  9 /  á l t a l  v é g z e t t  m e g h a t á r o z á s á v a l .
Ahol a Duna t e r a s z  anyaga  h i á n y z i k ,  o t t  a b u d a i  m á r g á r a  
l ö s z - s z e r ű  m e s z e s  agyag  t e l e p ü l
A Várhegy t e t e j é n  é d e s v i z i  mészkő v a n ,  amely  h e l y e n k é n t  
k ö z v e t l e n ü l  a  b u d a i  m á r g á r a ,  v a g y  a f o l y ó v i z i  t e r a s z  
a n y a g r a ,  i l l ,  a  l ö s z - s z e r ű  m esze s  a g y a g r a  t e l e p ü l .  Az 
é d e s v i z i  m észk ő  á l t a l á b a n  ^ —6 m v a s t a g ,  de ez a z  é r t é k  az  
É - i  r é s z e n  -  B é c s i  kapu k ö r n y é k é n  -  1 0 - 1 2  m -re  e m e l k e d i k ,  
D - f e l é  p e d i g  f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n  é s  a  v o l t  k i r á l y i  p a l o t a  
a l a t t  már t e l j e s e n  h i á n y z i k .  Az é d e s v i z i  m észkőben  a h é ­
v i z e k  o l d ó h a t á s a  k ö v e t k e z t é b e n  b a r l a n g o k ,  ü r e g e k ,  j á r a t o k  
k é p z ő d t e k .  H e l y e n k é n t  az  é d e s v i z i  m é s z k ő r e  1 -2  m v a s t a g ­
s á g b a n  l ö s z  h a l m o z ó d o t t  f e l ,  S z e n th á r o m s á g  t é r  7 - 8 ,  S z e n t -  
há rom ság  u t c a  3 -5*  A l ö s z t  k é t f e l é  b o n t j a  egy 50  cm v a s ­
t a g s á g ú  c s e r n o z j o m  j e l l e g ű  f o s s z i l i s  t a l a j z ó n a  / S z e n t h á ­
romság t é r  7 - 8 * / •
Az é d e s v i z i  m észkő  k é p z ő d é s é t  S c h r é t e r  / 1 2 ,  1 9 /  a z  a l a t ­
t a  t e l e p ü l ő  k a v i c s a n y a g g a l  e g y ü t t  a m i n d é i  g l a c i á l i s b a n  
r ö g z i t i .  Ez v é le m é n y ü n k  s z e r i n t  nem h e l y t á l l ó ,  m e r t  az 
é d e s v i z i  m észk ő  j e l l e g z e t e s e n  i n t e r g l a c i á l i s , v a g y  i n t e r -  
9 1 5 5 /F A .
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A s t a d i á l i s . k ép ző d m én y . Ő s g e r i n c e s  c s o n t  m ara d v án y o k  c s a k  
a Duna h o r d a l é k b ó l  k e r ü l t e k  e l ő  é s  e z e k  nem b i z o n y í t j á k  
a mészkő m in d é i  g l a c i á l i s b a n  t ö r t é n t  k é p z ő d é s é t .  Nagy 
v a l ó s z i n ü s é g g e l  a z  e g y k o r i  h é v i z e k b ő l  l e r a k o d o t t  é d e s v í ­
z i  mészkő k e l e t k e z é s é t  a m i n d e l - r i s s  i n t e r g l a c i á l i s b a n  
r ö g z í t h e t j ü k ,  m i u t á n  a f o r r á s o k  m űködéséhez  s z ü k s é g e s  é g ­
h a j l a t i  a d o t t s á g o k  -  m e g f e l e l ő  m e n n y i s é g ű  c s a p a d é k  -  e k ­
k o r  v o l t a k  a l e g k e d v e z ő b b e k  / 7 - 13 /*
A V á rh eg y  N y - i  é s  K - i  o l d a l á n  a z  Ö r d ö g á r o k ,  i l l .  a Duna 
f e l é  a g y a g o s  l e j t ő t ö r m e l é k  f e d i  az  i d ő s e b b  képződm énye­
k e t .  ^
b . Az e d d i g i  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  az  a l a p o z á s  s z e m p o n t j á ­
b ó l  l e g k e d v e z ő b b  k i f e j l ő d é s ü  k ő z e t  az é d e s v i z i  m észkő ,  
m e r t  k ö z v e t l e n ü l  a  f e l s z i n  a l a t t  m e g t a l á l h a t ó ,  jó  t e h e r ­
b í r á s ú  é s  t ö r ő s z i l á r d s á g a  m ag as .  Azonban a z  u t ó l a g o s  em­
b e r i  t e v é k e n y s é g  h a t á s á r a  f e l h a s z n á l h a t ó s á g a  so k  h e l y e n  
n e h é z s é g e k e t  o k o z ,  m i u t á n  e z e k  r e n d s z e r i n t  e l ő r e  nem i s ­
m e r e t e s e k  é s  c s a k  u t ó l a g  a k i v i t e l e z é s i  m u n k á l a t o k  s o r á n  
j e l e n t k e z n e k .
Az é d e s v i z i  m észkőben  az  e g é s z  V á rh eg y  t e r ü l e t é n  számos 
m e s t e r s é g e s  é s  t e r m é s z e t e s  ü r e g ,  p i n c e  t a l á l h a t ó .  Az e d ­
d i g i  v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  2 -3  e m e l e t e s  p i n c e r e n d s z e r e k  mu­
t a t h a t ó k  k i ,  e z e k  k ö z ü l  a l e g t ö b b  ö s s z e f ü g g  e g y m á s s a l .
A l e g f e l s ő  r e n d s z e r  l é n y e g é b e n  az  é p ü l e t e k  p i n c é i .  A k ö ­
z é p ső  s z i n t e k  t i s z t á n  m észkőben  k i a l a k í t o t t  m e s t e r s é g e s  
p i n c é k .  E zek  f ü g g e t l e n e k  az é p ü l e t - a l a p o k t ó l  é s  a f e l s ő  
p i n c é k b ő l  é r h e t ő k  e l .  Á l t a l á b a n  t é g l á v a l  f a l á z o t t a k  é s  a 
t e r m é s z e t e s  k ő z e t  c s a k ' r i t k á n  l á t h a t ó .  E p i n c é k e t  a t e r ­
m é s z e t e s  ü r e g e k  k i b ő v í t é s é v e l  a l a k í t o t t á k  k i .
A l e g a l s ó  r e n d s z e r  t e r m é s z e t e s  b a r l a n g o k b ó l  á l l ,  e z e k  a 
mészkő a l s ó  r é s z é n  k é p z ő d t e k ,  h é v i z e k  o ld ó  h a t á s á r a .  E z e ­
k e t  i s  r é s z b e n  p i n c é k k é  a l a k í t o t t á k  á t .
A V á rh eg y  a l a t t  a z o n b a n  nemcsak  p i n c é k e t ,  ü r e g e k e t  i l l .  
p i n c e - r e n d s z e r e k e t  t a l á l u n k ,  hanem számos e s e t b e n  h a s z -  
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n á l a t o n  k i v ü l i  k u t a k a t  -  r é s z b e n  t ö r m e l é k k e l  b e t ö l t v e  -T
é s  nagyobb m é l y s é g ű  e g y k o r i  e m é sz tő  g ö d r ö k e t  i s .
É p i t é s f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k  e l e m z é s e
Ha a f e l s o r o l t  é p i t é s f  ö l - d t a n i  a d o t t s á g o k a t  a t e r v e z é s  
és  k i v i t e l e z é s e  s z e m s z ö g é b ő l  v i z s g á l j u k , a k k o r  m e g á l l a p í t h a t ­
j u k ,  h o g y  ezek  a s z o k á s o s  é s  r u t i n  m u n k á l a t o k t ó l  j e l e n t ő s e n  
e l t é r n e k .  R észb en  a z é r t ,  m e r t  a t e r v e z e t t  l é t e s í t m é n y e k  h e ­
l y é n  a r é g i  é p ü l e t e k  m a r a d v á n y a i  m e g t a l á l h a t ó k ,  a p i n c é k  
t ö r m e l é k k e l  v a n n a k  f e l t ö l t v e ,  i g y  f ú r á s o k k a l  a f e l t á r á s  nem 
v é g e z h e t ő  e l ,  t o v á b b á  m er t  h a  a  m é s z k ő - f e l s z i n t  f e l t á r á s o k ­
k a l  e l  i s  é r j ü k ,  nem l e h e t ü n k  b i z t o s a k  a b b a n ,  hogy e z  t e h e r ­
v i s e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  m e g f e l e l ő .  R e n d s z e r i n t  a g a z d a s á g o s  
a l a p o z á s i  s i k  m e g v á l a s z t á s a  a  mészkő f e l s z í n é n  t ö r t é n i k  a zo n ­
b a n  a mészkőben e s e t l e g  e l h e l y e z k e d ő  f e l t á r a t l a n  i s m e r e t l e n  
m e s t e r s é g e s  é s  t e r m é s z e t e s  ü r e g e k  v e s z é l y e z t e t h e t i k  a z  épü ­
l e t e k  á l l é k o n y s á g á t .
E z e k  a p i n c é k ,  vagy ü r e g e k  j e l e n t k e z h e t n e k  a v i z s g á l a t o k  
s z e r i n t  több  s z i n t b e n ,  a z o n b a n  leg n a g y o b b  v e s z é l y t  a mészkő 
f e l s z i n  a l a t t  -  a m i  r e n d s z e r i n t  m e g e g y e z ik  az  a l a p o z á s i  s i k -  
k a l  — 1 - 2  m m é l y s é g b e n  m u t a t k o z ó  ü r e g e k  j e l e n t i k .  Az e l v é k o ­
n y o d o t t  f ő t e  v a s t a g s á g ,  v a l a m i n t  en n ek  r o s s z  á l l a p o t a ,  m e ly e t  
a h á b o r ú s  e sem é n y ek ,  a v i z  h o z z á f o l y á s o k  -  c s ő t ö r é s b ő l  a f e l -  
t ö l t é s b ő l  b e s z i v á r g ó  c s a p a d é k  v i z e k  -  o k o z t á k  és  o k o z z á k  a l a ­
p o z á s  s z e m p o n t j á b ó l  a f ő  n e h é z s é g e t .
Ennek s z é p  p é l d á j á t  t a l á l t u k  meg a D i s z  t é r  8 .  s z .  h áz  
k i v i t e l e z é s e  s o r á n  / 1 .  s z .  á b r a / .  Az a l a p o z á s i  t e r v e z é s h e z  
s z ü k s é g e s  e l ő z e t e s  t a l a j m e c h a n i k a i  v i z s g á l a t o k  h e l y e n k é n t i  
n y i l t  f e l t á r á s s a l  á l l a p í t o t t á k  meg a m é s z k ő r é t e g  f e l s z í n é t .  
E r r e  a z é r t  k e r ü l t  s o r ,  m e r t  a  r é g i  t ö n k r e m e n t  é p ü l e t  t ö r m e l é ­
k é b ő l  t ö l t ö t t é k  f e l  a p i n c é k e t  é s  i g y  f ú r á s o k  l e m é l y í t é s é r e  _ 
nem v o l t  l e h e t ő s é g .  Továbbá b e s z e r e z t é k  a  t e r v e z e t t  é p ü l e t  
a l a t t i  p i n c e r e n d s z e r  a d a t a i t  i s ,  m e ly e k b ő l  m e g á l l a p í t h a t ó  
v o l t ,  hogy a v á r h a t ó  f ö t e  v a s t a g s á g  k b .  4  m, A f e l t á r á s o k  és  
e z e n  e redm ények  a l a p j á n  a l a p o z á s i  s i k k é n t  a m é s z k ő r é t e g  f e l ­
s z í n é t  j a v a s o l t á k .  Az é p ü l e t - m a r a d v á n y o k  é s  t ö r m e l é k  t e l j e s
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e l t á v o l í t á s a  u t á n  a z  a l a p o z á s i  m u n k á l a t o k  f o l y a m á n  d e r ü l t  
k i ,  h o g y  a t e r v e z e t t  p i l l é r  a l a p t e s t e k n é l  2 h e l y e n  a k i v i ­
t e l e z ő  v á l l a l a t  ü r e g e k e t  t a l á l t .  A b i z t o n s á g o s  a l a p o z á s  meg­
k ö v e t e l t e  e z e k  f e l t á r á s á t ,  ami e g y ü t t j á r t  a f o l y a m a t o s  a l a p o ­
z á s i  munkák l e á l l í t á s á v a l  é s  f e l v e t ő d ö t t  a n n a k  l e h e t ő s é g e ,  
hogy  a t ö b b i  p i l l é r a l a p o k n á l  nem f o r d u l n a k - e  e l ő  h a s o n l ó  j e ­
l e n s é g e k .
A f e l t á r t  ü r e g e k n é l  az  a l á b b i a k a t  é s z l e l t ü k :  a T á rn o k  
u t c a i  o l d a l á n  az  é p ü l e t n e k  a p i l l é r a l a p  h e l y é n e k  f e j t é s e  k ö z ­
b e n  b u k k a n t a k  r á  az  1 .  s z .  j e l z e t t  ü r e g r e  / 2 .  s z .  á b r a / .  En­
n e k  f e l s ő  s z a k a s z a ,  1 , 3 0  m 0- j ü  v o l t ,  é s  a z  é d e s v i z i  mészkő 
a l a t t - h i r t e l e n  k i s z é l e s e d e t t .  A m e g f i g y e l é s  s z e r i n t  a mészkő 
v a s t a g s á g a  a t e r v e z e t t  a l a p t e s t  a l a t t  2 m v o l t  é s  l a z a ,  n a ­
gyon r o s s z  m e g t a r t á s b a n  m u t a t k o z o t t .  A mészkő  a l a t t  1 , 3 0  m 
v a s t a g  v i l á g o s s z ü r k e  ag y ag  m u t a t k o z o t t ,  a m e ly  b u d a i  m á r g á r a  
t e l e p ü l t .  Az ü r e g  t e l j e s  m é ly sé g e  1 0 , 3 0  m v o l t ,  a m e ly b e n  
3 , 6 0  m v a s t a g s á g b a n  á t á z o t t  l a z a  s z e r v e s  f e l t ö l t é s  m u t a t k o ­
z o t t .  Az ü r e g  a l á n y u l t  a T árnok  u t c a  f e l é  e s ő  a l a p t e s t n e k  i s  
i l l .  a z t  m e g k ö z e l í t e t t e .
A 2 s z .  j e l z e t t  k u t s z e r ü  ü r e g  m é ly sé g e  1 0 , 1 0  m é s  0 - j e  
1 , 3  m v o l t ,  am e ly b e n  5 , 6  m v a s t a g s á g b a n  l a z a  s z e r v e s  f e l t ö l ­
t é s t ,  s z e m e t e t  t a l á l t a k .  Az ü r e g  o l d a l f a l á n a k  v i z s g á l a t a  s o ­
r á n  m e g á l l a p í t h a t ó  v o l t ,  hogy az é d e s v i z i  mészkő  2 , 9 0  m v a s ­
t a g  é s  a l a t t a  v i l á g o s s z ü r k e  a g y a g ,  majd  b u d a i  márga  k ö v e t k e ­
z i k  / 2 . á b r a / .
A v i z s g á l a t o k  e re d m é n y e i  s z e r i n t  a V á r h e g y r e  j e l l e m z ő  
D u n a - h o r d a l é k n a k  t a r t o t t  k a v i c s o s ,• homokos ü l e d é k e k  e r é s z e n  
h i á n y o z n a k .  A mészkő a l a t t  k i s e b b  v a s t a g s á g ú  a g y a g r é t e g  u t á n  
k ö z v e t l e n ü l  a f i a t a l  ü l e d é k e k  b á z i s á t  k é p ez ő  b u d a i  m árga  k ö ­
v e t k e z i k .  A márga magasabb  h e l y z e t e  i s  f e l i s m e r h e t ő  e t e r ü ­
l e t e n ,  m e r t  az  i r o d a l m i  k ö z l é s e  s z e r i n t  / 5 ,  1 0 /  a V á rh eg y  É - i  
r é s z e  I 5O - I 5O mAf s z i n t e n  h a t á r o z t á k  meg a f e l s z í n é t ,  v i s z o n t  
i t t  1 5 6 , 3 0 ;  1 5 5 , 9 0  Bf m u t a t k o z i k .
K i v i t e l e z é s  s o r á n  f e l t á r t  ü r e g e k  k ö r ü l  a z  1 s z . - t  t ö r m e ­
l é k k e l  t ö l t ö t t é k  f e l  é s  k i v á l t á s s a l  o l d o t t á k  meg a z  a l a p o z á s t ,  
«Lig a 2 s z . - n á l  m iu t á n  e n n é l  a p i l l é r a l a p n á l  a z  e l ő z ő n é l  n a -
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gyobb t e r h e l é s e k  j e l e n t k e z n e k  a z  ü r e g e t  t e l j e s  m é ly s é g é b e n  
a t ö r m e l é k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  s o v á n y  b e t o n n a l  k i t ö l t ö t t é k  é s  
e r r e  h e l y e z t é k  e l  a z  a l a p t e s t e t .  E z z e l  l é n y e g é b e n  a z  é d e s v í ­
z i  m észk ő  h e l y e t t  a  b u d a i  m á r g á r a  a d ó d o t t  á t  a t e r h e l é s .
H a so n ló  j e l e n s é g e k e t  é s z l e l t ü n k  még e g y e s  S z e n th á r o m -  • 
s á g  t é r i  és Ú r i  u t c a  é p ü l e t e k n é l  i s .
É s z r e v é t e l e k  t e r v e z é s i  m u n k á l a t o k h o z
Az e d d i g i  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  az  é p i t é s i  t ö b b l e t k ö l t ­
s é g e k ,  s z ü k s é g s z e r ű  á t t e r v e z é s e k ,  k i v i t e l e z é s i  m u n k á l a t o k  e l ­
h ú z ó d á s á n a k  e l k e r ü l é s e  é r d e k é b e n  m ű szak i  é s  g a z d a s á g o s s á g i  
s z e m p o n to k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  az  a l á b b i  é s z r e v é t e l e k  t e h e ­
t ő k :
1 . A t e r v e z e t t  l é t e s í t m é n y  h e l y é r e  v o n a t k o z ó a n  f e l t é t l e n ü l  
b e s z e r z e n d ő  a z  ö s s z e s  a d a t ,  am e ly e k  a p i n c é k  é s  ü r e g r e n d ­
s z e r e k  p o n t o s  h e l y é t ,  m a g a s s á g á t  é s  m é l y s é g é t  t a r t a l m a z ­
z á k .
2 .  A t a l a j m e c h a n i k a i  s z a k v é l e m é n y h e z  s z ü k s é g e s  k u t a t á s o k  
nem t ö r t é n h e t n e k  f ú r á s o k k a l ,  sem h e l y e n k é n t i  n y i l t  f e l ­
t á r á s o k k a l ,  hanem a r e n d s z e r i n t  m i n d e n ü t t  m e g t a l á l h a t ó  
romos é p ü l e t - m a r a d v á n y o k a t  é s  t ö r m e l é k e t  mészkő f e l s z í ­
n é i g  t e l j e s e n  e l  l e h e t  t á v o l í t a n i .  E z z e l  n ag y  a v a l ó s z i -  
n ü sé g e  a n n a k ,  hogy r e j t e t t  i s m e r e t l e n  ü r e g e k ,  p i n c e l e j á ­
r a t o k ,  k u t s z e r ü ,  v a g y  más l é t e s í t m é n y e k ,  am e ly e k  v e s z é l y t  
j e l e n t h e t n e k  az  á l l é k o n y s á g r a ,  m e g t a l á l h a t ó k  l e s z n e k , v a g y  
e s e t l e g  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  j e l e n l é t ü k r e .
3 .  Amennyiben r e j t e t t  i s m e r e t l e n  ü r e g e k  a  f e l t á r á s  s o r á n  
f e l s z í n r e  k e r ü l n e k ,  úgy  már a t a l a j m e c h a n i k a i  s z a k v é l e ­
mény a l a p o z á s i  j a v a s l a t a  o l y a n  m e g o l d á s o k a t  t a r t a l m a z h a t ,  
amely az  u t ó l a g o s  á t t e r v e z é s t  é s  a k i v i t e l e z é s i  m u n k á la ­
t o k  e l h ú z ó d á s á t  e l k e r ü l h e t ő v é  t e s z i .
A. Véleményünk s z e r i n t  a m e n n y ib e n  az  e l ő z ő e k b e n  l e i r t a k  f i ­
g y e l e m b e v é t e l é v e l  l e g n a g y o b b  g o n d o s s á g g a l  j á r t u n k  i s  e l ,  
ez nem b i z t o s í t é k  a r r a ,  h o g y  n i n c s e n e k  t o v á b b r a  i s  r e j ­
t e t t  i s m e r e t l e n  ü r e g e k ,  a m e ly e k  a z  á l l é k o n y s á g r a  v e s z é -  
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l y e s e k .  E z é r t  a V á rh e g y  t e r ü l e t é n  t ö r t é n ő  a l a p o z á s i  
módként  nem c é l s z e r ű  a k i s  f e l ü l e t r e  h a t ó  k o n c e n t r á l t  
t e r h e l é s ű  p i l l é r - a l a p o z á s t  a l k a l m a z n i ,  hanem i n k á b b  a 
t e r h e l é s t  n a g y  f e l ü l e t e n  á t a d ó  s á v ,  v a g y  f a l t a r t ó s  l e ­
mez a l a p o z á s t  t e r v e z n i .
5 .  G a zd a sá g o s  é s  c é l s z e r ű  a r é g i  é p ü l e t e k  a l a p t e s t j e i t  
f e l h a s z n á l n i  k e d v e z ő  á l l a p o t u k  e s e t é n ,  m e r t  e z e k  b i z ­
t o s í t é k o t  n y ú j t a n a k  a r r a ,  h o g y  a r é g i  é p ü l e t h e z  h a s o n ­
l ó  t e r h e l é s e k  e s e t é n  k e l l e m e t l e n  m e g l e p e t é s e k k e l  nem 
k e l l  s z á m o l n i .
6 . Az é p ü l e t e k  t e r v e z é s é n é l  j a v a s o l h a t ó  a  s ü l l y e d é s r e  k e ­
v é s b é  é r z é k e n y ,  s t a t i k a i l a g  h a t á r o z o t t  s z e r k e z e t e k  é p í ­
t é s e .  L e g c é l s z e r ű b b  a tö m ö r  t é g l a f a l a k  a l k a l m a z á s a ,  m e r t  
e z e k b e n  a l e g k e d v e z ő b b  a k á r o s o d á s  n é l k ü l i  f e s z ü l t s é g  
á t r e n d e z ő d é s  l e h e t ő s é g e .  T ovábbá  nem c é l s z e r ű  m e l l ő z n i
a s z i n t e n k é n t i  k ö r b e f u t ó  s z o k á s o s n á l  n a g y o b b  m é r e t ű  é s  
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1 3 . S c h e u e r  G y . : H o z z á s z ó l á s  az  é d e s v i z i  mész­
k ö v e k  k o r á h o z .
F ö l d r .  É r t .  1966 1 .  f .
1 4 .  S c h r é t e r  Z . : A B u d a i  é s  G e r e c s e h e g y s . p e re m i  
é d e s v i z i  mészkő e l ő f o r d u l á s a i  
F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l .  1951»
1 3 . S c h r é t e r  Z , : B u d a p e s t  t e r m é s z e t i  k é p e  
F ö l d t a n i  r é s z  Bp. 1938»
1 6 .  Szabó P . : I .  k é r .  D i s z  t é r  8 s z .  l a k ó é p .  
t a l a j m e c h a n i k a i  s z a k v é l e m é n y e  
FTI s z a k v .  1964 .
1 7 . V adász  E . : M a g y a r o r s z á g  f ö l d t a n a  
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KORSZERŰ UJ TALAJFELTÁRÁSI MÓDSZER 
Láng J ó z s e f -  S z i r m a y  A n d rá sx
I .  B e v e z e t é s
H azánk  f o k o z ó d ó  ü tem ű é p í t k e z é s e i n é l  a m é l y é p í t é ­
s i  g y a k o r l a t  mind tö b b  é s  t ö k é l e t e s e b b  t a l a j f e l t á r á s i  
m unkát  k i v á n .  S z ü k s é g e s ,  h o g y  a t e r v e z ő m é r n ö k  a t a l a j  
r é t e g e z ő d é s é r ő l  m i n é l  p o n t o s a b b  k é p e t  k a p j ó n , a m e l y e t  a 
l é t e s í t m é n y e k  t e r v e z é s é n é l ,  a z o k  k i v i t e l e z é s é n é l ,  a l e g ­
g a z d a s á g o s a b b  t e c h n o l ó g i a  k i v á l a s z t á s á n á l  a l k a l m a z n i  
t u d .
M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e t é n e k  80 %-a, / a  k ö z é p h e g y s é g i  
e l ő f o r d u l á s o k a t  k i v é v e / ,  v á l t o z a t o s  r é t e g k i f e j l ő d é s ü  
f i a t a l  f e d ő h e g y s é g i  ü l e d é k e k k e l  f e d e t t .
A f e l s ő p a n n o n  homokos, a g y a g o s ,  a  p l e i s z t o c é n  l ö -  
s z ö s ,  é s  k a v i c s o s  k i f e j l ő d é s e i ,  a zo k  g y a k o r i  h o r i z o n t á ­
l i s  é s  v e r t i k á l i s  v á l t o z á s a i ,  n e h é z  f e l a d a t  e l é  á l l í t ­
j á k  a t e r v e z ő k e t  é s  k i v i t e l e z ő k e t *
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  l e g n a g y o b b  é p í t k e z é s e i n k  
/ D u n a i  Vasmű, K a z i n c b a r c i k a ,  S z á z h a l o m b a t t a ,  F ö l d a l a t t i  
V a s ú t  s t b . /  a z t  b i z o n y í t j á k ,  h o g y  a m u n k á l a t o k  k i v i t e ­
l e z é s e  e l ő t t i  m i n é l  p o n t o s a b b  t a l a j m e c h a n i k a i  f e l t á r á ­
so k  m eghozzák  g y ü m ö lc s ü k e t , '  e l s ő s o r b a n  az  é p í t k e z é s  c é l ­
s z e r ű  é s  g a z d a s á g o s  t e c h n o l ó g i á j á n a k  a k i v á l a s z t á s á n á l .
I I *  A hagyományos t a l a j f e l t á r á s i  m ó d sz e r  e l e m z é s e
Az e d d i g i  m ó d sz e re k  s z e r i n t  a t a l a j f e l t á r ó  f ú r á s o ­
k a t  hagyományos e l j á r á s s a l ,  s z á r a z f u r á s s a l  2 m -k é n t  z a ­
v a r t a l a n  é s  0 , 5 0  m ~ k én t i  z a v a r t  m i n t a v é t e l l e l  m é l y í t e t ­
t é k .  Á l t a l á b a n  k é z i  f u r á s m ó d o t  a l k a l m a z t a k ,  a m e ly  h o s z -  
s z a d a l m a s  é s  e g y b e n  k ö r ü lm é n y e s  i s .
T o v á b b i  p r o b l é m á t  j e l e n t e t t  e n n é l  a m ó d s z e r n é l  az  
i s ,  h o g y  a f e n t e b b  j e l l e m z e t t  v á l t o z a t o s  ü l e d é k s o r  p o n -
x O r s z á g o s  F ö l d t a n i  K u t a t ó  és  F ú ró  V á l l a l a t .
9155/FA,
t o s  r é t e g k i f e j l ő d é s é r ő l ,  nem a d o t t  k é p e t .  E l ő f o r d u l  
u g y a n i s ,  hogy a hagyom ányos  s z á r a z f u r á s i  e l j á r á s  m i n t a ­
v é t e l i  k ö z e i n é l  k i s e b b  i n t e r v a l l u m b a n  i s ,  a f u r ó m e s t e r  
f i g y e l m é t  e l k e r ü l v e  v á l t o z i k  a r é t e g e z ő d é s ,  am e ly  i g y  
a f e l t á r á s  f o l y a m á n  i s m e r e t l e n  m a r a d .
Nem k a p t u n k  v á l a s z t  t o v á b b á  e n n é l  a m ó d s z e r n é l  a 
g y a k r a n  j e l e n t k e z ő  c s ú s z á s i  l a p o k ,  s z e r k e z e t i  m ozg áso k  
h e l y é r e  é s  m é r t é k é r e  sem , am ely  a  l é t e s í t m é n y e k  t e r v e ­
z é s é n é l ,  a f i g y e l e m b e  v e t t  t e h e r h o r d ó  r é t e g e k  e l b í r á l á ­
s á n á l ,  dön tő  j e l e n t ő s é g ű .
A z a v a r t a l a n  m i n t a v é t e l n é l  e z e n k í v ü l  a M a z a lá n  m in­
t a v e v ő  h e n g e r  m e c h a n i k a i  b e v e r é s e  e l ő t e r h e l é s t  / t ö m ö r í ­
t é s t /  e r e d m é n y e z e t t  a m i n t á n .  U g y a n a k k o r  a t ú l s á g o s a n  
l a z a ,  s z e m c sé s  s z e r k e z e t ű  t a l a j o k b ó l  / k v a rc h o m o k ,  homo­
k o s a g y a g /  M a z a l á n  m i n t a v e v ő i  m i n t á t  v e n n i  nem m in d e n  
e s e t b e n  s i k e r ü l t ,  m er t  a  f e l l a z í t o t t  a n y a g ,  a m i n t a v e ­
v ő b ő l  k i h u l l o t t .
E zek  a k ö r ü l m é n y e k  a t e r v e z ő k e t  b i z o n y o s  ó v a t o s s á g ­
r a ,  b i z t o n s á g r a  v a l ó  t ö r e k v é s r e  k é s z t e t t é k ,  s ez  nem egy  
e s e t b e n  a g a z d a s á g o s s á g  r o v á s é r a  m e n t .
I I I ,  Uj m i n t a v é t e l i  e l j á r á s
A f e l s o r o l t  b i z o n y t a l a n s á g o k a t  k i k ü s z ö b ö l e n d ő  a l a ­
k í t o t t a  k i  a z  O rs z á g o s  F ö l d t a n i  K u t a t ó  é s  Euró V á l l a l a t  
/OEKFV/ az  F - 6 2  t i p u s j e l ü  k e t t ő s f a l ú  m a g f u r ó j á t ,  amely*- 
l y e l  f o l y a m a t o s  h o s s z b a n  m e g o ld h a tó  a l a z a  ü l e d é k e s  kör­
z e t e k b ő l  t ö r t é n ő  e l ő t e r h e l é s  n é l k ü l i  m i n t a v é t e l .
Az á s v á n y i  n y e r s a n y a g k u t a t á s b a n  -  am e lynek  t e r ü l e ­
t é n  i s  ma e z  a l e g t ö k é l e t e s e b b  m i n t a v é t e l i  e l j á r á s  -  k e ­
r ü l t  e l ő s z ö r  a l k a l m a z á s r a  ez  a m ó d s z e r .
F i a t a l  l i g n i t j e i n k  k i f e j l ő d é s e  u g y a n i s  e r ő s e n  v á l t o z a t o s ,  
é s  a meddő é s  h a s z o n a n y a g  v á l t a k o z á s a ,  am e ly  a t ü z e l é s ­
t e c h n o l ó g i a  m e g v á l a s z t á s á n á l  d ö n t ő  j e l e n t ő s é g ű ,  más e l ­
j á r á s s a l  nem v o l t  m e g i s m e r h e t ő .
Ennek a m ó d s z e r n e k  a b e v e z e t é s e  t e t t e  l e h e t ő v é , hogy  
h a z á n k  e g y i k  l e g n a g y o b b  hőerőm ű b e r u h á z á s a  a v i s o n t a i , , -  
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gazdaságosan és k e l l ő  műszaki m eg a lap o zo t t ság g a l  v a ló s u lh a t  
meg n ap ja in k b a n .
la z a  homok.
fá s  l ig n it t é le p »  
képlékeny agyag, 
homokos agyag,
fá s  l ig n i t t e l e p ,
la za  homok,
f á s  l i g n i t t e l e p ,
Tipikus  l i g n i t t e l e p  k i f e j l ő d é s .
A mind gyakrabban épülő  vö lgyzáró  gá tak  vagy tovább i  e rő ­
müvek, á l t a l á b a n  minden m a g a s é p i t é s i , m é l y é p i t é s i ,  vagy v i z -  
é p i t é s i  tevékenység ,  egyarán t  m egköve te l i ,  hogy a beép i ten d ő  
t e r ü l e t  t a l a j r é t e g e z ő d é s é t , annak t a l a j f i z i k a i  j e l l e m z ő i t  mi­
n é l  t ö k é l e t e s e b b e n  megismerjük. E z é r t  az é p í t é s i  g y a k o r l a t ­
ban ennek a módszernek az a lka lm azása  nagy jövő e l ő t t  á l l ,  
amelyet  a szakemberek é rdek lődése  m ár is  t a n u s i t .
Nagy előnye a módszernek gyorsasága  i s ,  mert  k i v i t e l e z é ­
se gép i  m ódszerre l  t ö r t é n i k ,  amely gyors e l ő r e h a l a d á s t ,  nagy  
t e l j e s í t ő k é p e s s é g e t  b i z t o s i t .
Az F-62 t i p .  magfuróval v é g z e t t  fo lyam atos  m in t a v é t e l  l e h e t ő ­
vé t e s z i  az e d d ig i ,  hagyományos t e c h n o ló g i á v a l  m é l y í t e t t  f ú ­
rá so k  v i z s g á l a t i  l e h e tő s é g é n  k i v ü l ,  több v i z s g á l a t  e lv é g z é s é t  
i s ,  amelyre a tervezőmérnök a v á l t o z a t o s  rétegkife jLődés a l a p ­
ján ,  e se te n k é n t  k i v á n c s i .
915Ü/EA.
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Az F -62  t i p .  k e t t ő s f a l ú  
magfuró a l a p v e t ő  s z e r k e ­
z e t i  j e l l e m z ő j e  a k e t t ő s  
c s ő f a l .
A k ü l s ő  és  b e l s ő  c s ő ­
r e n d s z e r  k o a x i á l i s á n  h e ­
l y e z k e d i k  e l  egym ásban.
A b e l s ő  csőnek  a k ü l ­
ső c s ő b e n  v a ló  s z a b a d  e l -  
f o r g á s á t  c s a p á g y r e n d s z e r  
b i z t o s í t j a .
A b e l s ő  c ső  a l j á n  h e ­
l y e z k e d i k  e l  a magfogó 
s z e r k e z e t ,  amely a k i f ú r t  
magminta e l s z a k i t á s á r a  é s  
m e g fo g á sá ra  s z o l g á l .A  k ü l ­
ső c ső  a l j á h o z  c s a t l a k o z i k  
a f u r ó k o r o n a .
A f u r ó k o r o n a  v i s z o n y ­
l a g  k e s k e n y  a j a k v a s t a g s á ­
ga é s  c é l s z e r ű  é l k i k é p z é ­
se n ag y  b e h a t o l ó k é p e s s é ­
g e t  b i z t o s i t ,  a l e g k ü l ö n ­
bözőbb t a l a j f é l e s é g e k b e n .  
E z á l t a l  ^ y o r s  f ú r á s i  e l ő -  
h a l a d á s  e r h e t ő  e l ,  m e ly  a 
magminta f o ly a m a to s a n  é s  
z a v a r t a l a n  m inőségben  t ö r -  
té n ő  k i h o z a t a l á n a k  e g y i k  
a l a p v e t ő  f e l t é t e l e .
A f u r ó r u d  a k ü l s ő  c ső  
t e t e j é n  l é v ő  tu s k ó h o z  
c s a t l a k o z t a t h a t ó .
A m agfuró  köpenyén  
lé v ő  c e n t r a l i z á l ó  b o r d á k  
a s z e r s z á m  v e z e t é s é t  b i z ­
t o s í t j á k  a f ú r ó ly u k b a n .
A m agfuró  h a s z n o s  
h o s s z a  / b e f o g a d ó k é p e s s é -  
•g e /  2 , 5  m.
Az E -6 2 .  t i p .  k e t t ő s ­
f a l ú  m ag fu ró  k ü lö n b ö z ő  
m é re te k b e n  k é s z ü l .  A t a ­
l a j f e l t á r ó  f ú r á s o k b a n  a 
1 4 5 -ö s  m é re t  k e r ü l  a l k a l ­
m a z á s ra ,  mely 113 mm á t ­
m é rő jű  m agm intá t f ú r  é s  
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V. E - 6 2 .  t i p ,  k e t t ő s f a l ú  m agfuró  működése é s  a l k a l m a z á s a
A m agfuró  g é p i  f o r g a t á s u ,  ö b l i t é s e s  r e n d s z e r ű  f ú r á s -  
móddal  k e r ü l  a l k a l m a z á s r a .  Az ö b 11t ő k ö z e g k é n t  h a s z n á l t  
a n y a g s z u s z p e n z i ó  -  a  s e m a t i k u s  á b r á b ó l  k i v e h e t ő e n  -  a  f u r ó -  
r u d o n  k e r e s z t ü l  á r a m l i k  a m ag fu ró  t u s k ó j á b a .  A t u s k ó  f u r a ­
t a i n  k e r e s z t ü l  a k ü l s ő  é s  b e l s ő  c s ő  k ö z ö t t i  g y ű rű s  t é r b e  k e ­
r ü l  é s  i t t  á r a m l i k  l e f e l é  a n é l k ü l ,  hogy a k i f ú r t  m a g m in tá ­
v a l  é r i n t k e z é s b e  k e r ü l n e .
Amikor a z  ö b l i t ő á r a m  e l é r i  a  b e l s ő  c s ő  a l j á t ,  a f ú r ó -  
k o r o n a  h i d r a u l i k a i l a g  k e l l ő e n  m é r e t e z e t t  f u r a t a i n  k e r e s z t ü l  
a f ú r ó l y u k  t a l p á r a  j u t .  I t t  e l v é g z i  h ü t ő  é s  t a l p t i s z t i t ó  
t e v é k e n y s é g é t ,  majd  i r á n y t  v á l t o z t a t v a ,  a f e l ö b l i t e t t  f u r a -  
d é k k a l  e g y ü t t ,  a k ü l s ő  c ső  és  a f ú r ó l y u k  f a l a  k ö z ö t t  á r a m ­
l i k  f e l f e l é .
L én y e g es  s z e r e p e  v a n  i t t  a n n a k  a k i s  h é z a g n a k ,  m e l y  a 
b e l s ő  c ső  a l s ó  v é g e  é s  a f u r ó k o r o n a  b e l s ő  v á l l a  k ö z ö t t  k é p ­
z ő d i k  é s  a m e ly e t  a m ű k ö d és i  sémán Mt " - v e l  j e l ö l t ü n k .  E z  a 
h é z a g  a b e l s ő  c ső  s z e r k e z e t i  m e g o ld á s a  r é v é n ,  néhány  t i z e d  
m i l l i m é t e r t ő l ,  t ö b b  m i l l i m é t e r  n a g y s á g i g  v á l t o z t a t h a t ó . N a g y ­
s á g á t  m inden  e g y e s  f u r á s m e n e t  e l ő t t  a k i v á n t  é r t é k r e  k e l l  
b e s z a b á l y o z n i .
A n ag y o b b ,  t ö b b  mm-es h é z a g  á l l i t á s i  l e h e t ő s é g é n e k  e l ­
s ő s o r b a n  a k u t a t ó  f ú r á s o k b a n  v a n  j e l e n t ő s é g e .  A t a l a j f e l t á r ó  
f ú r á s o k n á l  a k i v á n t  h é z a g n a g y s á g  m in d ö s s z e  n é h á n y  t i z e d  mm.
Az e m l i t e t t  h é z a g  j e l e n t ő s é g e  ab b an  á l l ,  hogy a k é t  c s ő  
k ö z ö t t i  g y ű r ű s  t é r b e n  l e f e l é  á r a m ló  é s  a k o r o n a  f u r a t a i n  k i ­
l é p n i  k é s z ü l ő  ö b l i t ő f o l y a d é k  egy  r é s z é t  -  a magminta  p i l l a ­
n a t n y i  k e n é s e  é s  könnyebb  b e n y o m u lá s a  é r d e k é b e n  -  a magmin­
t a  p a l á s t j á r a  v e z e t i .  Ez a f o l y a d é k m e n n y i s é g  a h é z a g  n a g y s á ­
g á n a k  á l l í t á s á v a l  s z i g o r ú a n  s z a b á l y o z h a t ó .  A t a l a j f e l t á r ó  f ú ­
r á s o k n á l  a l k a l m a z o t t  n é h á n y  t i z e d  mm-es h é z a g  é r t é k  e s e t é n  
az  o s s z  ö b l i t ő v o l u m e n n e k  e l e n y é s z ő e n  k i s  r é s z e  j u t  a mag f e ­
l ü l e t é h e z .
U g y a n ak k o r  nem c é l s z e r ű  l e m o n d a n i  az  i g y  k e l e t k e z ő  k e ­
n ő h a t á s r ó l ,  m iv e l  e z  e g y i k  b i z t o s i t é k a  a n n a k ,  hogy a m agunka  
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k ü l ö n ö s e b b  s ú r l ó d á s ,  v .  egyéb  k ü l s ő  m e c h a n i k a i  h a t á s ,  t e h á t  
e l ő t e r h e l é s  n é l k ü l  k e r ü l  be a b e l s ő  c s ő b e .
V é g ő s fo k o n  p e d i g  m i n i m á l i s  h é z a g  f e n n t a r t á s a  s z ü k s é g e s  a z é r t  
i s ,  m i v e l  h é z a g  n é l k ü l  -  t e h á t  f e l f e k v é s  e s e t é n  a k ü l s ő  é s  a 
b e l s ő  c ső  m o z g á s b e l i  e l k ü l ö n í t e t t s é g e  m eg szű n n e ,  e g y ü t t  f o ­
r o g n á n a k .
K ö v e t k e z é s k é p p e n ,  e l ő i r á s s z e r ü e n  b e á l l í t o t t  h é z a g é r t é k  
e s e t é n ,  f ú r á s  k ö z b e n ,  a m ik o r  a f u r ó r u d  a f o r g ó m o z g á s t  a k ü l ­
ső  c s ő r e n d s z e r n e k  á t a d j a  é s  e z á l t a l  a f u r ó k o r o n a  e l ő r e  h a l a d ,  
a b e l s ő  c s ő r e n d s z e r  -  c s a p á g y a z á s a  r é v é n  -  á l l ,  t e h á t  t o v á b b i  
b i z t o s í t é k o t  n y ú j t  a r r a ,  h o g y  a m ag m in tá t  a n n a k  m e c h a n ik u s  
d e f o r m á l á s a  -  e l c s a v a r á s a  v .  g y ü r é s e  -  n é l k ü l  f o g a d j a  b e .
A magminta t e h á t  k ö n n y e n ,  g y a k o r l a t i l a g  e r e d e t i  t e r m é ­
s z e t e s  á l l a p o t á b a n ,  a b e l s ő  c s ő  b e l v i l á g á t  j ó l  m e g k ö z e l í t ő  
m é r e t b e n  nyomul b e  a b e l s ő  c s ő b e .
A b e l s ő  c s ő  f e l s ő  c s a t l a k o z á s á n ,  l é v ő  g o l y ó s  v i s s z a c s a p ó ­
s z e l e p  b i z t o s í t j a ,  hogy -  mig  a  f e l ü l r ő l  j ö v ő  ö b l i t é s t  nem 
e n g e d v e  á t ,  a z  c s a k  a k é t  c s ő  k ö z ö t t i  g y ű r ű s  t é r b e n  á r a m o l ­
h a t  l e f e l é  -  a m agm in ta  á l t a l  a  b e l s ő  c s ő b ő l  k i s z o r í t o t t  f o ­
l y a d é k o t  f e l f e l é  á t e n g e d v e ,  a  k ü l s ő  é s  b e l s ő  t é r  f o l y a d é k ­
nyom ása  k i e g y e n l i t ő d i k .
A magcső t e l j e s  h a s z n o s  -  2 , 5  m-es -  h o s s z á n a k  l e f u r á s a  
u t á n  a s z e r s z á m o t  k i é p i t i k  é s  a m ag c sö v e t  k i ü r i t i k .
A magfuró m e g t e l é s e  é s  k i é p í t é s e  u t á n  a s z e r s z á m o t  s z é t ­
s z e r e l i k  és  a b e l s ő  c s ö v e t  k i e m e l i k .
A b e l s ő  c s ő  s z a b a d d á  v á l ó  f e l s ő  v é g é b e  a mag f ö l é  egy 
j ó l  zá ró  gumi v a g y  m ü a n y a g d u g a t t y u t e s t e t  h e l y e z n e k ,  majd  egy 
k a z á n s z i v a t t y u v a l  c s a t l a k o z v a  a b e l s ő  c s ő r e ,  a n n a k  v í z s z i n t e s  
h e ly z e t é b e n j  m e g k e z d i k  a m a g m in ta  ó v a t o s  k i n y o m a t á s á t  a  b e l s ő  
c s ő b ő l .  A tf jagminta é s  a k i n y o m ó f o l y a d é k  k ö z é  h e l y e z e t t ,  j ó l ­
z á r ó  d u g a t t y ú  m e g g á t o l j a ,  h o g y  a magot a  k inyom ás  k ö z b e n  k ö z ­
v e t l e n  f o l y a d é k h a t á s  é r j e ,  u g y a n a k k o r  a h i d r a u l i k u s  u t ó n  t ö r t é  
n ő  m a g k i v é t e l  b i z t o s í t j a  a  m ag m in ta  s é r t e t l e n s é g é t .  J e l e n t ő s  
s z e r e p  j u t  e b b e n  a f ú r á s  k ö z b e n  a mag f e l ü l e t é r e  j u t ó  vékony  
k e n ő r é t e g n e k  i s .
^ 1 5 5 /FA,
V I, A m agm inta k i s z e d é s e  a m a g fu ró b ó l.
„ ' kazQ nsziva  ity u
magmintd be/só CSO dogaUyu Csatlakozói
k i nyomatása
A z a v a r t a l a n  m in t a v é t e l r e  e l ő i r t  közönként a magmintát 
k ö z v e t l e n ü l  egy a b e l s ő  cső m é r e te iv e l  megegyező műanyagáén- 
gerbe nyomják á t ,  amelyet  e z u tán  e l ő i r á s s z e r ű e n  f e d e l e k k e l  
l á t n a k  e l  é s  leparaffilnoznak.
A z a v a r t  m in t a v é t e l r e  e l ő i r t  közönként a fo lyam atos  mag­
minta  egy r é s z é t  k iv án ság  s z e r i n t  csomagolják .
Az ezen f e l ü l  megamaradó mintaanyagot  -  a f ú r á s i  so r rend  
nek m egfe le lően  -  r e k e s z e s  m in ta ládákba  f e k t e t i k ,  pontos mély 
s é g m e g je lö l é s s e l .  E zz e l  a f ú r á s  t e l j e s  r é t e g s o r a ,  annak pon­
t o s  e lh e ly ezk ed ése  megismerhetővé v á l i k ,
V II .  Az E-62 t i p ,  k e t t ő s f a l ú  magfuró s z e r k e z e t é b ő l  eredő e lő ­
nyök, e z z e l  k a p c s o l a to s  t a p a s z t a l a t o k  a t a l a j f e l t á r ó  f ú ­
rásokban
A t a p a s z t a l a t o k  és ö s s z e h a s o n l í t ó  k í s é r l e t e k  s z e r i n t  az 
F.62 t i p .  k e t t ő s f a l ú  magfuró, az i t t  l e í r t a k  s z e r i n t  alkalmaz 
va a t a l a j f e l t á r ó  f ú r á s o k  követe lményeinek m arad ék ta lan u l  meg 
f e l e l ,  s ő t  bizonyos m é r té k ig  megbízhatóbb eredményeket n y ú j t
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ä hagyom ányos ,  s z á r a z  e l j á r á s s a l ,  k i v i t e l e z e t t  t a l a j f e l t á r ó  
f ú r á s o k n á l ,  i l l e t v e  " b e v e r é s s e l "  n y e r t  m agokná l
1 ,  /  A m ag fu ró  g y ü m ö l c s ö z t e t i  a  g é p i  f o r g a t á s u ,  ö h l i t é s e s  f ú ­
r á s  t e l j e s i t m é n y f o k o z ó  e l ő n y e i t ,  m e ly  a m i n t a  z a v a r t a l a n ­
s á g á r a  i s  k e d v e z ő e n  h a t .  U g y a n ak k o r  s z e r k e z e t e  b i z t o s í t ó ­
j a ,  hogy  az  ö b l i t ő á r a m  a m i n t á t  nem é r i ,
2 ,  /  Az ö b l i t ő á r a m b ó l  a h é z a g o n  k e r e s z t ü l  á t b o c s á j t o t t , s z a b á ­
l y o z h a t ó  m e n n y i s é g ű  k e n ő f o l y a d é k  b i z t o s í t j a ,  hogy a min­
t á t  a magcsőbe j u t á s k o r  nem é r i  k á r o s  m e c h a n ik u s  h a t á s .  
U gy an ak k o r  -  a  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  -  m e g f e l e l ő  m in ő s é ­
gű ö b l i t ő i s z a p  é s  k e l l ő  h é z a g é r t é k  a l k a l m a z á s a  e s e t é n  a 
k e n é s t  b i z t o s i t ó  f o l y a d é k  b e s z ü r ő d é s i  m é ly s é g e  a m agminta  
f e l ü l e t é b e ,  a l i g  1 -2  mm. E s z e r i n t  a 113 mm á t m é r ő j ű  mag*« 
m in t -á t  m e g f a r a g v a ,  f o l y a d é k h a t á s t ó l  m e n te s  s z a b v á n y o s  
p r ó b a t e s t  a l a k í t h a t ó  ki. a  v i z s g á l a t o k  c é l j a i r a ,
3 ,  /  M i v e l  f ú r á s  k ö z b e n  a b e l s ő  c s ő r e n d s z e r  -  é s  v e l e  e g y ü t t  a
m agm in ta  -  á l l ,  a f o r g á s b ó l  e r e d ő  k á r o s  m e c h a n ik u s  h a t á s o k  
i s  k i k ü s z ö b ö l ő d n e k ,
4 ,  /  A s z o k á s o s  z a v a r t  é s  z a v a r t a l a n  m i n t a  b i z t o s í t á s a  m e l l e t t
a f ú r á s  t e l j e s  h o s s z á b ó l  f o l y a m a t o s  m i n t á t  a d ,  m ely  p o n t o s  
r é t e g s o r m e g i s m e r é s r e  n y ú j t  l e h e t ő s é g e t .
Több t i z e z e r  f o l y ó m é t e r  l e f u r á s a  s o r á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a ­
l a t o k  b i z o n y í t j á k ,  hogy  a z  F -62  t i p ,  k e t t ő s f a l ú  f ú r ó  még 
a s z é l s ő s é g e s e n  l a z a  ü l e d é k e k b ő l  i s  8 0 - 9 0  %-os m e n n y i sé g ű  
m i n t a a n y a g o t  b i z t o s i t  f u r á s m e n e t é n k é n t , a f u r á s m e n e t  h o s z -  
s z á r a  v o n a t k o z t a t v a .
3 . /  Y é g ü l  nem e l h a n y a g o l h a t ó  az  a k i h a t á s  sem, m ely  e n n e k  a
m ó d sz e rn e k  a l k a l m a z á s a  e s e t é n  a n e h é z  f i z i k a i  munka k i k ü ­
s z ö b ö l é s é b e n  j e l e n t k e z i k .
1*
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H azánk  t e r ü l e t é n e k  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s e  a k ö r n y e z ő  o r ­
s z á g o k é h o z  v i s z o n y í t v a  s a j á t o s a n  e l t é r ő  j e l l e g ű .  Az u r a l k o ­
dó k ő z e t f a j t á k  az  ü l e d é k e s  k ő z e t e k ,  a f e l s z i n  p e d i g  t u l n y o -  
m ó r é s z h e n  s í k v i d é k i  j e l l e g ű .  Azok a k é r d é s e k ,  a m e ly e k e t  a 
k ü l f ö l d i  s z a k i r o d a l o m  b ő v e b b en  t á r g y a l ,  n á l u n k  m áso d ren d ű  
s z e r e p h e z  j u t n a k .  E l ő t é r b e  k e r ü l n e k  v i s z o n t  -  az  o r s z á g  me­
dence  j e l l e g é n e k  m e g f e l e l ő  s z e m l é l e t t e l  -  a  l a z a  ü l e d é k e s  k ő ­
z e t e k k e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k .  M in d e z e k b ő l  az k ö v e t k e z i k ,  
hogy  a z  eg y es  m é r n ö k g e o l ó g i a i  k é r d é s e k  más s ú l l y a l  j e l e n t k e z ­
n e k ,  s ő t  eg y es  r é s z l e t k é r d é s e k  t á r g y a l á s a  h a z á n k b a n  f e l e s l e ­
g e s ,
A m é r n ö k g e o ló g i a  á l t a l á n o s  t á r g y k ö r é n  b e l ü l  k ü l ö n  h e l y e t  
f o g l a l  e l  az  u t é p i t é s  m é r n ö k g e o l ó g i á j a .  Az u t  m é r n ö k g e o l ó g i a i  
s z e m p o n tb ó l  h o s s z a n  k i t e r j e d ő ,  k ö z e l i e l s z i n i  vékony  a l a p o z á ­
so n  n y u g v ó  l é t e s í t m é n y ,  az  á l l é k o n y s á g á t  e g y a r á n t  b e f o l y á s o l ­
j a  a f e l s z i n  m inden  v á l t o z á s a  é s  a k ü l s ő  t é n y e z ő k  / p l .  i d ő j á ­
r á s / ,  Az ú t p á l y a s z e r k e z e t  á l l é k o n y s á g á t  s z ám o s  e g y m á s s a l  k ö l ­
c s ö n h a t á s b a n  l é v ő  t é n y e z ő  h a t á r o z z a  meg. í g y  p l .  a p á l y a s z e r ­
k e z e t  m é r e t e i t  a t e r h e l é s  n a g y s á g á n  k i v ü l  a t a l a j  ö s s z e t é t e ­
l e ,  á l l a p o t a ,  a p á l y a s z e r k e z e t e t  f e l é p i t ő  a n y a g o k  m inősége  é s  /mennyi 
sé g e  e g y a r á n t  b e f o l y á s o l j a .  A t a l a j  á l l a p o t á r a ,  t e h e r b i r ó k é -  
p e s s é g é r e  a h e l y i  i d ő j á r á s i  v i s z o n y o k ,  h i d r o l ó g i a i  k ö r ü l m é ­
n y e k  h a t n a k .  U gyanezen  t é n y e z ő k  a m e g f e l e l ő  k ö t ő a n y a g  m egvá­
l a s z t á s á t  m e g s z a b já k ,  a z  a d a l é k a n y a g  i d ő á l l ó s á g á t ,  é l e t t a r t a ­
mát m ó d o s í t j á k .  A f e l s z i n ,  a k ö r n y e z e t ,  a k ő z e t e k  m é r n ö k g e o ló ­
g i a i  j e l l e m z ő i  e g y a r á n t  o l y a n  sz em p o n to k ,  a m e l y e k e t  az  ú t t e r ­
ve z é s  v a g y  é p í t é s ,  s ő t  a f e n n t a r t á s  t e r ü l e t é n  sem l e h e t  f i g y e l ­
men k i v ü l  h a g y n i .
Az u t t e r v e z é s  k é t  l é p é s b e n  t ö r t é n i k :  e l s ő  az  e l ő t e r v  e l ­
k é s z í t é s e ,  majd e z t  k ö v e t i  a r é s z l e t e s  m ű s z a k i  t e r v e z é s .  Az




e l ő b b i  l é n y e g e  a z ,  h o g y  a t e r v f e l á d á t  e l b í r á l á s á h o z  a k i i n ­
du ló  a d a t o k a t  r ö g z i t i  é s  a b e r u h á z á s  m ű s z a k i - g a z d a s á g o s s á g i  
i n d o k l á s á t  l e h e t ő v é  t e s z i .  Az e l ő t e r v e z é s  s o r á n  k é s z ü l  e l  a 
m ű sz ak i  t a n u l m á n y t e r v .
A t a n u l m á n y t e r v  a l a p j á n  h a g y j á k  jó v á  a  t e r v f e l a d a t o t  é s  
e z u t á n  k ö v e t k e z i k  a  t u l a j d o n k é p p e n i  m űszak i  t e r v e z é s .  Ez  i s m é t  
k é t  l é p é s b e n  k é s z ü l :  e l ő s z ö r  a  b e j á r á s i  / v a g y  á l t a l á n o s  műsza­
k i /  t e r v e t ,  majd a z  é p i t é s i  / v a g y  k i v i t e l e z é s i . /  t e r v e t  k é s z í ­
t i k  el*. A b e j á r á s i  t e r v  o l y a n  r é s z l e t e s  t e r v m ü v e l e t ,  a m e ly n e k  
a l a p j á n  az  e n g e d é l y e z é s i  e l j á r á s  l e f o l y t a t h a t ó .  Az é p i t é s i  
t e r v  a már  j ó v á h a g y o t t  b e j á r á s i  t e r v  és  r é s z l e t e s  h e l y s z í n i  
f e l v é t e l e k ,  a l a p j á n  k é s z ü l .
A m é r n ö k g e o l ó g i a  l e g f o n t o s a b b  s z e r e p e  a z  e l ő t e r v e z é s ,  
majd a  b e j á r á s i  t e r v  k é s z í t é s e  s o r á n  j e l e n t k e z i k .  A n ag y o b b  
t e r ü l e t r e  k i t e r j e d ő ,  á t f o g ó  t a n u l m á n y  ö s s z e á l l i t á s a  a v o n a l -  
v e z e t é s  m e g v á l a s z t á s á n a k  e g y i k  a l a p j á t  k é p e z i  é s  nem n é l k ü ­
l ö z h e t i  a műszaki  v o n a t k o z á s ú  g e o l ó g i a i  i s m e r e t e k e t  é s  szem­
l é l e t e t .  A k i v i t e l i  t e r v e k  a r é s z l e t e s  a d a t o k  b i r t o k á b a n  %
n a g y m é r té k b e n  t á m a s z k o d n a k  a t a l a j m e c h a n i k a i  v i z s g á l a t i  e r e d ­
m én y e k re  .
Az e l ő t e r v e z é s  során, e l k é s z í t e n d ő  m ű s z a k i  t a n u l m á n y t e r v  
c é l j a  a  b e ru h á zó  á l t a l  m e g a d o t t  t e r v e z é s i  p r o g r a m  és  k i i n d u ­
l á s i  a d a t o k  b i r t o k á b a n  a l e g m e g f e l e l ő b b  v o n a l v e z e t é s  k i v á l a s z ­
t á s a ,  h a  s z ü k s é g e s ,  a v á l t o z a t o k  e l k é s z í t é s e ,  é s  azok g a z d a s á ­
g o s s á g i  ö s s z e h a s o n l í t á s a .
Az u t a t  úgy  k e l l  m e g t e r v e z n i ,  hogy sem é p i t é s  k ö z b e n ,  s e»  
az  ü z e m e l t e t é s  s o r á n  k á r o s o d á s  n e  á l l j o n  e l ő .  Ennek m e g í t é l é ­
s é n é l  s o k s z o r  j u t  s z e r e p  a k o c k á z a t  v á l l a l á s á n a k .  T ö b b s z ö r  
k e l l  u g y a n i s  d ö n t e n i  a f e l ő l ,  h o g y  k ö l t s é g e s e b b ,  de b i z t o s a b b  
m e g o l d á s t  v á l a s s z u n k - e  v ag y  p e d i g  annak  t u d a t á b a n ,  h o g y  később  
k á r o s o d á s  á l l h a t  e l ő ,  a k i s e b b  k ö l t s é g ű  m e g o l d á s t  v á l a s z t j u k .  
Ez a  k o c k á z a t - v á l l a l á s  a l a p u l h a t - e l ő r e  i s m e r t  k ö rü lm é n y e k e n  
v a g y  p e d i g  e l ő r e  nem l á t h a t ó  t é n y e z ő k ö n  / p l .  a f e l t á r á s o k  b i ­
z o n y t a l a n s á g a / .  M in d e z e k re  a  t e r v e z ő n e k  a j á n l a t o s  a b e r u h á z ó  
f i g y e l m é t  e l ő r e  f e l h i v n i .
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Az u t é p i t é s  j e l e n t ő s  a n y a g m o z g a t á s s a l  j á r ,  a  g a z d a s á ­
g o s s á g  f e l t é t e l e  t e h á t  a z ,  h o g y  a z  a n y a g m o z g a t á s t  a  l e h e t ő  
l e g j o b b a n  l e c s ö k k e n t s í i k .  A h e l y i  a n y a g n y e r ő h e l y e k  f e l k u t a ­
t á s á b a n  é s  m i n ő s í t é s é b e n  a  m é r n ö k g e o l ó g i á n a k  u g y a n c s a k  n a g y  
s z e r e p  j u t .
A f o r g a l m i  s z e m p o n tb ó l  h e l y e s e n  v e z e t e t t  u t  s z e r v e s e n  
i l l e s z k e d i k  a  t á j b a ,  k i h a s z n á l j a  a  k e d v e z ő  d o m b o r z a t i  v i s z o ­
n y o k a t ,  a  n ö v é n y z e t ,  e rd ő k ,  t e l e p ü l é s é t , s ő t ,  a h o l  a  t e r m é ­
s z e t  h a r m ó n i á j á t  m e g b o n t o t t a ,  e z t  u t ó l a g  i g y e k e z n i  k e l l  t á j -  
f á s i t á s s a l ,  a  b e v á g á s i  r é z s ű k  l e k e r e k í t é s é v e l , s t b . - v e l  h e l y ­
r e á l l í t a n i .  Az u t  a  g é p k o c s i v e z e t ő  m u n k a h e ly e ,  i n d o k o l t  e z é r t  
a z ,  hogy a  m ű s z a k i  k ö v e t e lm é n y e k  k i e l é g í t é s é n  k i v ü l  a  b a l e s e t -  
m e n te s  k ö z l e k e d é s r e  t ö r e k e d j ü n k  és  e z z e l  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  
á l l  a z  e s z t é t i k a i  k ö v e te lm é n y e k  k i e l é g í t é s é n  k i v ü l  a  b a l e s e t -  
m e n te s  k ö z l e k e d é s r e  t ö r e k e d j ü n k  é s  e z z e l  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  
á l l  a z  e s z t é t i k a i  k ö v e t e lm é n y e k  k i e l é g í t é s e  i s .  Az u t  ne  l e ­
g y e n  f á r a s z t ó ,  a  g é p k o c s i v e z e t ő  f i g y e l m é t  á l l a n d ó a n  f e n n  k e l l  
t a r t a n i .  A h o s s z ú ,  eg y h an g ú ,  una lm as  s z a k a s z o k a t  k e r ü l n i  k e l l ,  
v a g y  p e d ig  f a c s o p o r t o k k a l  k e l l  v á l t o z t a t o s s á  t e n n i  és  még s i k -  
v i d é k e n  sem s z a b a d  3 k m -n é l  h o s s z a b b  e g y e n e s  s z a k a s z t  t e r v e z ­
n i .
A h e l y e s  m ű sz a k i  t e r v e z é s h e z  m in d e ze n  t é n y e z ő k e t  ö s s z e s ­
s é g ü k b e n ,  a  maguk k ö l c s ö n h a t á s á b a n  k e l l  l á t n i  é s  a  t e r v e z ő n e k  
meg k e l l  Í t é l n i e ,  hogy a t e r v e z é s  m e ly ik  f á z i s á b a n  v a n  s z ü k ­
s é g  r é s z l e t e s e b b  s z a k t a n u lm á n y o k  k i d o l g o z á s á r a  / g e o l ó g i a ,  v í z ­
r e n d e z é s ,  t a l a j m e c h a n i k a ,  s t b . / .
Az e l s ő  h e l y s z í n i  b e j á r á s  a k k o r  t e l j e s ,  h a  a t e r v e z ő  a  
t o p o g r á f i a i  t é r k é p  m e l l e t t  a  m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p  t a n u l m á ­
n y o z á s á r a  i s  g o n d o t  f o r d í t .  E k k o r  u g y a n i s  már k i a l a k u l h a t n a k  
a  s z ó b a  j ö h e t ő  v a r i á n s o k  h e l y e i ,  e z e k e t  m a jd  a t o v á b b i  b e j á r á ­
s o k  s o r á n  k e l l  f e l ü l v i z s g á l n i .  A m é r n ö k g e o l ó g i a i  t é r k é p  a  v i ­
d é k  á l t a l á n o s  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s é r e  é s  a  f e l h a s z n á l á s r a  k e r ü ­
l ő . a n y a g o k  e l h e l y e z k e d é s é r e  v o n a tk o z ó a n  e g y a r á n t  ú t b a i g a z í t á s t  
a d .
A h e l y s z í n i  b e j á r á s  s o r á n  a z  eg y es  v a r i á n s o k  n y o m v o n a la ­
i t  f e l ü l v i z s g á l j u k  é s  a z o k a t  a  h e l y s z í n i  k ö r ü lm é n y e k  s z e r i n t  
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b i r á l j u k .  A v i d é k  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s é b ő l  é s  a  f e l s z í n i  f o r ­
mákból  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t  a  v á r h a t ó ,  f e l s z i n i  mozgások h e ­
l y é r e .  Hegy- é s  d o m b v id é k e k e n  a  s u v a d á s v e s z é l y , l ö s z b e v á g á ­
so k b a n  a z  o m l á s v e s z é l y  á l l h a t  f e n n .  S i k v i d é k e k e n . f ő k é n t  a  
t a l a , j v i z  e l h e l y e z k e d é s é t  é s  a z  e g y e s  t a l a j f é l e s é g e k n e k  a 
v i z z e l  szemben v a l ó  v i s e l k e d é s é t  k e l l  m e g f i g y e l n i .  F o n t o s  a  
l e f o l y á s t a l a n  t e r ü l e t e k ,  b e l v i z e k  f e l ü l v i z s g á l a t a  o l y a n  szem­
p o n t b ó l  i s ,  hogy n i n c s - e  l e h e t ő s é g  a  f e l s z i n i  v i z  e l v e z e t é s é ­
r e  é s  e z z e l  a  h i d r o g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k  m e g j a v í t á s á r a »
A h e g y -  és  d o m b v id é k e k e n  a  g e o l ó g i a i  e g y e n s ú l y t  t ö l t é ­
s e k k e l ,  b e v á g á s o k k a l  m e g b o n t ju k .  K ü lö n ö s e n  a  v ö l g y o l d a l a k o n  
v e z e t e t t  u t a k n á l  k e l l  f i g y e l e m m e l  l e n n i  a r r a ,  hogy e z  a  meg- 
b o l y g a t á s  nem s z ü n t e t i - e  meg a z  e g y e n s ú l y t .  E ze n  e g y a r á n t  k e l l  
é r t e n i  a  f e l s z i n i  mozgások m e g i n d u l á s á t ,  a  f e l s z i n i  é s  a  f e l ­
s z í n  a l a t t i  v i z e k  t e r m é s z e t e s  l e f o l y á s á n a k ,  m o zg ásán ak  m e g v á l ­
t o z á s á t  .
Az u t  v o n a l v e z e t é s e  s z e m p o n t j á b ó l  k e d v e z ő t l e n ,  h a  a 
v ö l g y o l d a l  r é t e g e i  k i f e l é ,  a z  u t  i r á n y á b a  d ő l n e k ,  m e r t  k i s e b b -  
nagyobb  m ér tékű  o m l á s o k ,  c s ú s z á s o k  á l l h a t n a k  e l ő ,  A r é t e g d ő ­
l é s  m e g f i g y e l é s e  n e m c sa k  a z  ö s s z e á l l ó  k ő z e t e k n é l  l é n y e g e s , h a ­
nem a  t ö r m e l é k e s  ü l e d é k e s  k ő z e t e k n é l  i s ,  m e r t  a  k i f e l é  d ő l ő  
r é t e g e k  a v i z e t  a z  u t  f e l é  s z á l l í t j á k .  Ha a  c s ú s z ó  r é t e g  v é ­
kony ,  a k k o r  l e g f e l j e b b  d e f o r m á c i ó k ,  l e p e r g é s e k  á l l n a k  e l ő ,  a 
v a s t a g a b b  r é t e g e k  m ozg ása  a z o n b a n  a z  u t a t  e l t o r l a s z o l h a t j a  / p l  
6 . s z » f k l ,  u t  M e c s e k n á d a s d / , vag y  p e d i g  a z  u t  t é r b e l i  h e l y z e ­
t é t  i s  m e g v á l t o z t a t j a  /7 1  s z .  f k l .  u t  B a l a t o n k e n e s e / .  Az i l y e n  
g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s ű  h e g y o l d a l a k a t  l e h e t ő l e g  e l  k e l l  k e r ü l n i ,  
h a  p e d i g  e r r e  n i n c s  l e h e t ő s é g ,  a k k o r  v i z t e l e n i t ő  l é t e s í t m é ­
n y e k k e l  k e l l  a  m o z g á s o k a t  m e g e l ő z n i  é s  b i o l ó g i a i  k ö t é s t  / f á ­
s í t á s ,  g y e p e s í t é s ,  c s e r j é k  ü l t e t é s e /  k e l l  e l ő i r á n y o z n i .
Völgyekben  a z  u t a t  l e h e t ő l e g  a  h e g y l á b a k n á l  k e l l  v e z e t ­
n i ,  A v ö l g y  m é l y v o n a l á b a n  e g y r é s z t  a z  á r v i z v e s z é l y , m á s r é s z t  
a  magas t a l a j v i z s z i n t  é s  a  g y a k r a n  a l a c s o n y  t e h e r b i r ó k é p e s s é -  
g ü ,  m o c s a r a s  t a l a j  m i a t t  magas t ö l t é s t  k e l l  é p í t e n i  v a g y  t a ­
l a j c s e r é t  k e l l  t e r v e z n i .  Ha e g y é b  k ö r ü lm é n y e k  m ég is  i n d o k o l t t á  
^ te n n é k  a z  ú tn ak  a  v ö l g y  m é l y v o n a l á b a n  v a l ó  v e z e t é s é t ,  k é s ő b b i ,  
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r é s z l e t e s e b b  f e l t á r á s o k k a l  k e l l  a  t e h e r b í r ó  r é t e g  p o n t o s  
h e l y é t  f e l d e r í t e n i .  A g e o l ó g i a i  i s m e r e t e k  b i r t o k á b a n  a z o n ­
b a n  e l ő r e  meg l e h e t  b e c s ü l n i  a v ö l g y  s z a k a s z  . j e l l e g é b ő l ,  a  
k ö r n y e z e t  l e p u s z t u l á s á b ó l ,  a  n ö v é n y z e t  t e l e p ü l é s é b ő l ,  h o g y  
j e l e n k o r i  f e l t ö l t ő d é s  vagy  r é g e b b i  ü l e d é k  b o r i t j a - e  a  v ö l ­
g y e t .
K e r e s z t v ö l g y e k  e s e t é b e n  a s z ó b a  j ö h e t ő  á t v e z e t é s e k e t  
m ű szak i  é s  g a z d a s á g o s s á g i  s z e m p o n t b ó l  e g y a r á n t  m é r l e g e l n i  
k e l l .  A k e r e s z t v ö l g y e t  e l  l e h e t  k e r ü l n i ,  á t  l e h e t  t ö l t e n i ,  
vagy  h i d a t  l e h e t  é p i t e n i .  M e g je g y z e n d ő ,  hogy  e s z t é t i k a i ,  t u ­
r i s z t i k a i  s z em p o n to k  m i a t t  k ö l t s é g e s e b b  m eg o ld á s o k  i s  s z ó b a  
j ö h e t n e k  / p l .  A u t o s t r a d a  d e l  S o l e / .
A s i k v i dákén, a  n ö v é n y z e t  á r u l j a  e l  a  n e d v e s e b b  v a g y  a  
s z i k e s  t e r ü l e t e k  h e l y é t .  L ényeges  a  t a l a j  á l t a l á n o s  t u l a j ­
d o n s á g a i n a k  f e l i s m e r é s e ,  k ö t ö t t  t a l a j ú  v i d é k e k e n  a s z e m c s é s  
t a l a j o k  e l ő f o r d u l á s i  h e l y é n e k  f e l k u t a t á s a .
Az a n y a g n y e r ő h e l y e k  a n y ag á n ak  m i n ő s í t é s e  k é s ő b b i  f e l a ­
d a t ,  de a  r é t e g ö s s z l e t e k  k i t e r j e d é s é t  é s  f e l é p í t é s é n e k  j e l ­
l e g é t  a  g e o l ó g i a i  t é r k é p e k  és a h e l y s z í n i  m e g f i g y e l é s e k  a l a p ­
j á n  b e c s ü l n i  l e h e t .  F ig y e le m m e l  k e l l  l e n n i  t e r m é s z e t e s e n  a  
k i t e r m e l é s  l e h e t ő s é g é r e  / t a l a j v i z ,  m e g k ö z e l i t é s , s z á l l í t á s / ,  
t o v á b b á  a r r a ,  h o g y  a  k i t e r m e l é s  nem j á r - e  n a g y o b b  f e l s z i n i  
m o z g á s o k k a l .
M inden e s e t b e n  meg k e l l  v i z s g á l n i  a k ö r n y e z e t  f e d e t t ­
s é g é t ,  a  m i k r o k l í m á r a  v a l ó  h a t á s á t ,  a  s z é l i r á n y t ,  i l l e t v e  h ó ­
f ú v á s o k  l e h e t ő s é g é t .  Be k e l l  s z e r e z n i  a  s z ü k s é g e s  h i d r o l ó g i a i  
a d a t o k a t ,  meg k e l l  v i z s g á l n i  a  l e f ' o l y á s i  v i s z o n y o k a t ,  a  v i f o -  
l y á s o k  v á r h a t ó  v í z h o z a m á t .  L ényeges  a n n a k  f e l i s m e r é s e ,  h o g y  a 
f e l s z i n  é p ü l - e ,  p u s z t u l - e  vagy p e d i g  a  t e r m é s z e t  e r ő i  e g y e n ­
s ú l y b a n  v a n n a k - e .  K i  k e l l  t é r n i  t o v á b b á  a  m e s t e r s é g e s  l é t e s í t ­
mények,  üzemek, b á n y á k  f e l s z i n t  f o r m á l ó  vagy a  t a l a j v i z v i s z o -  
n y o k a t  b e f o l y á s o l ó  h a t á s a i r a .
Az e l ő t é r v é n  a l a p u l ó  t e r v f e l a d a t  j ó v á h a g y á s a  u t á n  k e z d ő ­
d i k  a t u l a j d o n k é p p e n i  m ű sz a k i  t e r v e z é s .  A k i v á l a s z t o t t  v a r i ­
á n s ,  e s e t l e g  v a r i á n s o k  nyom vona la  k ö r n y é k é n  r é s z l e t e s e b b  f e l ­
t é t e l e k r e  van s z ü k s é g .
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Az e l ő t e r v e z é s t  e l ő k é s z í t ő  h e l y s z í n i  b e j á r á s  s o r á n  c s a k  
á l t a l á n o s s á g b a n  k e l l e t t  t á j é k o z ó d n i  a v a r i á n s o k  á l t a l  é r i n ­
t e t t  t e r ü l e t e k  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s é r ő l ,  A m ű sz a k i  t e r v e z é s  
s o r á n  már r é s z l e t e s e b b  v i z s g á l a t o k r a  van  s z ü k s é g .
Ennek k a p c s á n  k e r ü l  s o r  a  t e r v e z e t t  a n y a g n y e r ő b e l y e k  
r é s z l e t e s e b b  f e l t á r á s á r a ,  a  k i t e r m e l h e t ő  k ő z e t e k  m in ő s é g é n e k  
é s . m e n n y i s é g é n e k  v i z s g á l a t á r a .  Az ö s s z e á l l ó  k ő z e t e k e t  a  s z ü k ­
s é g l e t n e k  m e g f e l e l ő  k ő z e t t a n i  v i z s g á l a t o k n a k  k e l l  a l á v e t n i ,  
a  z u z o t t k ö v e k e t  k o p á s i  s z i l á r d s á g  s z e m p o n t j á b ó l  k e l l  m e g v iz s ­
g á l n i .  A homok é s  k a v i c s b á n y á k  r é t e g z e t t s é g e ,  a  g é p i  k i t e r m e ­
l é s  k ö v e t k e z t é b e n  k e v e r e d ő  a n y a g  s z e m e l o s z l á s a  k é p e z i k  a  l a z a  
t ö r m e l é k e s  k ő z e t e k  v i z s g á l a t á n a k  t á r g y á t ,
A nyom vona l  vagy  a  n y o m v o n a l  k ö r n y é k é n e k  t a l a j v i z s g á l a t a i  
a  t a l a j s t a b i l i z á l á s  l e h e t ő s é g e i n e k  m é r l e g e l é s é r e  i s  i r á n y u l j a ­
n a k .  L a b o r a t ó r i u m i ,  e s e t l e g  á s v á n y t a n i  v i z s g á l a t o k r a  i s  s z ü k ­
s é g  l e h e t .
A s z i k l a b e v á g á s o k  a n y a g á t  f e l h a s z n á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  
k e l l  m e g v i z s g á l n i .  A v i z s g á l a t  e g y a r á n t  v o n a t k o z i k  a  k i k e r ü l ő  
k ő z e t  s z i l á r d s á g i ,  i d ő á l l ó s á g i  v i z s g á l a t a i r a ,  m in t  annak  meg­
á l l a p í t  á s á r a  , hogy  a  k ő z e t  m e n n y i r e  egynemű vagy r é t e g z e t t .  A 
v i z s g á l a t i  e re d m én y e k  egyben  ú t m u t a t á s s a l  s z o l g á l n a k  annak  meg­
á l l a p í t á s á r a ,  h o g y  a  k ő z e t  a  p á l y a s z e r k e z e t  mely r é s z é b e  h a s z ­
n á l h a t ó  f e l .  Az a l s ó b b  r é t e g e k  / á g y z a t ,  a l a p /  a  m i n ő s é g i  k ö v e ­
t e l m é n y e i  u g y a n i s  mások, m i n t  a  b u r k o l a t  a d a l é k a n y a g á n a k .  E l ő ­
f o r d u l h a t ,  h o g y  a  k ő z e t  s z i l á r d s á g a  a  f e l s ő ,  p á l y a s z e r k e z e t i  
r é t e g  r é s z é r e  m e g f e l e l n e ,  de a  v á r h a t ó  s z e n n y e z ő d é s  o l y a n  m ér­
t é k ű ,  hogy c s a k  m e c h a n ik a i  s t a b i l i z á c i ó  r é s z é r e  a l k a l m a s .  L e ­
h e t s é g e s  t o v á b b á ,  hogy a  k ő z e t  nem f e l e l  meg a  p á l y a s z e r k e z e t  
e g y i k  r é s z é b e n  sem, de i l y e n k o r  i s  meg k e l l  v i z s g á l n i  annak  
l e h e t ő s é g é t ,  h o g y  a t ö l t é s  f e l s ő  r é s z é b e  vag y  á l t a l á b a n  t ö l t é s  
k é s z í t é s é r e  a l k a l m a s - e .  E e l h a s z n á l h a t ó  t o v á b b á  i d e i g l e n e s  h o z ­
z á j á r ó  vagy t e r e l ő u t a k  k é s z í t é s é r e ,  j a v í t á s á r a ,  m e r t  e z e k n é l  
a z  i d ő á l l ó s á g  nem k ö v e te lm é n y .
K o t r á s s a l  k i t e r m e l t -  f o l y a m k a v i c s o k  e s e t é b e n  meg k e l l  á l l a ­
p í t a n i  a z t ,  h o g y  s z ü k s é g e s - e  a z  anyag  o s z t á l y o z á s á r a  m e g f e l e l ő  
f e l s z e r e l é s t  e l ő i r á n y o z n i  v a g y  o s z t á l y o z á s  n é l k ü l  a l k a l m a s - e  *.a 
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b e é p í t é s r e .  Meg k e l l  v i z s g á l n i  a  f e l h a s z n á l á s  módgát i s :  a  
k i s m é r t é k b e n  i s z a p o s  k a v i c s  m e c h a n i k a i  s t a b i l i z á c i ó  k é s z í t é ­
s é r e  a l k a l m a s ,  a  homokos k a v i c s o k  b e t o n o z á s r a  vagy  a s z f a l t ­
m unkákra  l e h e t n e k  m e g f e l e l ő k .  A m é r n ö k g e o l ó g i a i  s z e m l é l e t  
ebben  az  e s e t b e n  i s  s e g í t s é g e t  n y ú j t  a  k a v i c s  k i t e r j e d é s é n e k ,  
t e l e p ü l é s v i s z o n y a i n a k  b e c s l é s é r e .
A t e r e p  g e o l ó g i a i  a l a k u l a t a i  a l a p j á n ,  e l  l e h e t  k ü l ö n í t e n i  
a  v i s z o n y l a g  a z o n o s  f e l é p í t é s ű  é s  j e l l e g ű  t e r ü l e t e k e t .  E z e n  
t e r ü l e t e k e n  e g y - e g y  t á j é k o z t a t ó  f e l t á r á s  k é s z ü l  a r é t e g z e t t ­
s é g  v ag y  a  t a l a j t u l a j d o n s á g o k  á l t a l á n o s  m e g h a t á r o z á s a  é r d e k é ­
b e n .  A v i z s g á l a t o k k a l  f e l t á r t  t e r ü l e t e k  e l h a t á r o l á s a  u t á n  k e ­
r ü l h e t  s o r  a  h e l y i  k ö r ü l m é n y e k t ő l  f ü g g ő  r é s z l e t e s e b b  f e l t á r á ­
s o k r a .  A f e l t á r á s n a k  e z  a  módja  s o k k a l  g a z d a s á g o s a b b ,  m i n t  a 
m e c h a n i k u s ,  h á l ó s z e r ű  f e l t á r á s ,  m e r t  az  u j  f e l t á r á s o k  t e l e p í ­
t é s e  az  e l ő z ő  f e l t á r á s i  e re d m én y e k en  a l a p u l ,  i g y  sok  f e l e s l e ­
g e s  m unkát  e l  l e h e t  k e r ü l n i .  S z ü k s é g e s s é  t e s z i  azonban  a z t ,  
hogy  g y o r s  h e l y s z í n i  v i z s g á l a t o k r a  m e g f e l e l ő  f e l s z e r e l é s  á l l ­
j o n  r e n d e l k e z é s r e  é s  f ő k é n t ,  hogy  a  f e l t á r á s o k a t  i r á n y i t ó  
s z a k e m b e r  k e l l ő  m é r j i ö k g e o l ó g i a i  k é p z e t t s é g g e l  é s  s z e m l é l e t t e l  
r e n d e l k e z z é k .
A f e l t á r á s o k  á l t a l á n o s  módja  a  k u t a t ó g ö d ö r ,  t a l a j f u r á s  
é s  s z o n d á z á s .  G e o f i z i k a i  f e l t á r á s  n ag y o b b  t e r ü l e t e k  é s  m é ly e n  
f e k v ő  r é t e g e k  f e l t á r á s á r a  s z o l g á l ,  a z  ú t é p í t é s b e n  nem h a s z n á ­
l a t o s .  A k u t a t ó g ö d ö r  vagy  a k n a  t e r m é s z e t e s e n  c s a k  k o r l á t o z o t t  
m é ly s é g ű  f e l t á r á s t  t e s z  l e h e t ő v é .  A f ú r á s  j ó l  k i e g é s z í t h e t ő  a 
s z o n d á z á s s a l .  S z o n d á z á s s a l  l e h e t  p l .  a  l e g g y o r s a b b a n  é s  l e g ­
k ö n n y e b b en  t á j é k o z ó d n i  homok- vag y  k a v i c s t e l e p e k  k i t e r j e d é s é ­
n e k  m e g h a t á r o z á s á b a n ,  a m e ly r e  a f ú r á s  n e h é z k e s s é g e  f o l y t á n  ke ­
v é sb é  a l k a l m a s .  U g y a n csak  s z o n d á z á s s a l  l e h e t  g y o r s a n  m e g h a t á ­
r o z n i  a  t e h e r b í r ó  r é t e g  m é l y s é g é t ,  e l h e l y e z k e d é s é t .
A v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  l e h e t ,  hogy  a n y o m v o n a la t  m ó d o s í ­
t a n i  k e l l .  Az u j  ny o m v o n a l  k ö r n y é k é n  t e r m é s z e t e s e n  a f e n t i  
v i z s g á l a t o k a t  a  s z ü k s é g h e z  m é r t e n  ú j r a  e l  k e l l  v é g e z n i .
A k i v i t e l i  t e r v e k  a  v é g l e g e s e n  m e g h a t á r o z o t t  n y o m v o n a l ­
r a  v o n a t k o z n a k .  A v i z s g á l a t o k  a  t e r v e z é s n e k  e b b e n  a s z a k a s z á ­
b a n  már in k áb b  t a l a j m e c h a n i k a i  j e l l e g ű e k .
9155/PA.
A k i v i t e l e z é s  a l k a l m á v a l  még m in d ig  f e l m e r ü l h e t n e k  
g e o l ó g i a i  k é r d é s e k .  A v e t ő d é s e k k e l  s z a b d a l t  vagy ö s s z e t ö r e ­
d e z e t t  h e g y v i d é k e k  mély  b e v á g á s a i b a n  e l ő f o r d u l h a t n a k  o l y a n  
r é t e g e k  vagy v i z e r e k ,  am elyek  p o n t o s  h e l y e  e l ő r e  nem h a t á ­
r o z h a t ó  meg, c s u p á n  a  v i d é k  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s é b ő l  l e h e t  
e z e k r e  k ö v e t k e z t e t n i .  K ü lönböző  r é t e g v i z e k ,  nyomás a l a t t i  
v i z e k  f a k a d h a t n a k  f e l  é s  a  k i v i t e l e z é s  a l k a l m á v a l  e l ő á l l ó  
i d ő j á r á s i  a n o m á l i á k  a  m e g t e r v e z e t t  védőmüvek e l k é s z í t é s e  
e l ő t t  r o n g á l ó d á s o k a t  o k o z h a t n a k  / e r ó z i ó ,  á r v i z ,  s t b . / .  Kö­
r ü l t e k i n t ő  t e r v e z é s s e l ,  g o ndos  k i v i t e l e z é s s e l  e z e n  k á r o k  
tú ln y o m ó  r é s z e  e l k e r ü l h e t ő ,  de a  t e r v e z é s  s o r á n  b i z o n y o s  
ö s s z e g e t  a  k ö l t s é g v e t é s b e n  a  k á r o k  e l h á r í t á s á t  c é l z ó  mun­
k á k r a  / s z i v á r g ó  é p í t é s ,  t a l a j c s e r e ,  á r o k b u r k o l á s ,  s t b . /  e l ő  
k e l l  i r á n y o z n i .
A k i v i t e l e z é s n é l  az  üzemi j e l l e g ű  v i z s g á l a t o k  k e r ü l n e k  
e l ő t é r b e  és  i t t  n a g y  s z e r e p e  v a n  a  k ő z e t m e c h a n i k a i ,  t a l a j -  
m e c h a n i k a i  é s  b u r k o l a t t e c h n o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k n a k .
K é s z ü l t  az  MTESZ H á z i  Nyomdájában 
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